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RESUMEN 
 
 
La  investigación científica que fundamenta el presente proyecto tuvo como objetivo establecer el 
grado de incidencia de la  “Motricidad Gruesa en el desarrollo de destrezas del lenguaje” de los 
niños de primero de educación general básica del jardín “Carlos Benjamín Rosales” ubicada en el 
sector sur de la ciudad de Quito. Con la finalidad de establecer las características de la motricidad 
gruesa en los niños, y  determinar el nivel de desarrollo de las destrezas de lenguaje en los niños. 
Analizar el nivel de incidencia de la motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas en los niños. 
Elaborar una guía didáctica para potenciar la motricidad gruesa en función del desarrollo de 
lenguaje.  Por lo que se presenta la necesidad de recurrir a todos los avances metodológicos de la 
educación moderna. La cual se basa en un enfoque  cuantitativo como cualitativo  fundamentado en 
el tipo de investigación de campo dándole la atención a una problemática presentada con una 
población de 100 niños y tres maestras, es decir, un total de ciento tres personas del jardín “Carlos 
Benjamín Rosales” empleando la encuesta a los docentes y lista de cotejo a los niños. Con lo cual 
se puede llegar a la conclusión que los docentes no aplican la motricidad gruesa en el desarrollo del 
lenguaje en los niños de cinco años.       
 
PALABRAS CLAVES: MOTRICIDAD GRUESA, DESTREZAS DEL LENGUAJE, 
CAPACIDADES MOTORAS, ACTIVIDADES LÚDICAS, FUNCIONES MOTRICES, 
EXPRESIÓN CORPORAL. 
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ABSTRACT 
 
The scientific research, base of the current project, was intended to establishing the degree of 
influence of the “Gross Motor on language skills” of children attending to the baseline education in 
“Carlos Benjamin Rosales” Kinder Garden, located in the south of Quito city, in order to determine 
level of development of language skill in children, analyze the, analyzing the level of influence of 
gross motor on the development of skills in children, preparing a didactic guidebook to enhance the 
gross motor in focused to language development.  All current methodological advances in modern 
education should be used, which are based on a quantitative and qualitative focus on a field survey 
concerning the problems occurring within a population of 100 children and teachers, a total of one 
hundred three people from “Carlos Benjamin Rosales” kinder garden, by using surveys to the 
teaching staff and a checking list to children. It was concluded that the teaching staff has not 
applied gross motor to the language development in five year old children.       
 
KEYWORDS: GROSS MOTOR, LANGUAGE SKILLS, MOTOR SKILLS, LEISURE 
ACTIVITIES, MOTOR FUNCTIONS, BODY EXPRESSION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La motricidad gruesa a medida que avanza el desarrollo físico general del niño, su capacidad de 
respuesta motora se amplía igualmente determinada tanto por su maduración física, como caminar 
correr, saltar, al caminar y trepar escaleras se observa una mejor coordinación. Los pasos se hacen  
más largos, más derechos y más rápidos. Esto quiere decir que el niño va haciendo mediante 
progresos continuos, más complejos y ágiles sus movimientos y sin duda la comunicación y 
lenguaje resulta el medio privilegiado para la escuela que impondrá ya unos aprendizajes 
instrumentales cuya fundamentación previa hará de ellos elementos de progreso. 
El proyecto de investigación Motricidad  Gruesa  en el Desarrollo de Destrezas del Lenguaje en los 
niños del Jardín “Carlos Benjamín Rosales” en la ciudad de Quito con el cual se pretende 
incrementar el nivel de la calidad del sistema educativo institucional, especialmente para niños de 
cinco años que asistan al ciclo preescolar constituyéndose para las maestras en  guía didáctica, de 
lenguaje claro y sencillo, de fácil comprensión y aplicación; que al mismo tiempo despierte 
creatividad  en el proceso de enseñanza aprendizaje, y  para alcanzar objetivos específicos, las  que 
correspondan en el caso concreto del  trabajo se trata de lograr resultados óptimo de los niños 
escolares a través de recursos lúdicos, facilitar  el desarrollo integral del lenguaje de los niños y 
niñas. 
Por tanto los notables avances que el niño va realizando en materia de capacidad motriz van 
acompañados generalmente de un deseo real de experimentar. Parece querer nuevas destrezas, el 
juego se vuelve de vital importancia.       
 Esperamos que el diseño y ejecución de este proyecto sea paradigma de proyectos amplios 
similares al mismo que lógicamente lograrán mayor eficacia en los resultados según se vaya 
exponiendo en la práctica del mismo. Este trabajo se presenta en 6 capítulos los que se detallan a 
continuación. 
 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, el planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivos, justificación. 
 
 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, se incluye los antecedentes de la investigación, 
fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de términos, caracterización de 
variables. 
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 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se abordara la metodología aplicada  por diseño de  la 
investigación, población peracionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez de instrumentos, técnica para el procesamiento, y análisis de 
datos. 
 
 CAPÍTULO IV,  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, estructura 
mediante diferentes técnicas y procedimientos de recolección de la información una 
adecuada información de resultados obtenidos, permitiendo el logro de los objetivos 
planteados. 
 
 CAPÍTULO  V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en este capítulo se explica 
las mismas del trabajo investigativo propuesto, para la ejecución, análisis e interpretación 
del mismo. 
 
 CAPÍTULO  VI, PROPUESTA,  se desarrolla una “GUÍA DIDÁCTICA” de estrategias 
metodológicas mediante la motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas del lenguaje de 
los niños de cinco años del primer año de educación básica general  del jardín “CARLOS 
BENJAMÍN ROSALES” de la ciudad de Quito, período lectivo 2011-2012. 
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CAPÍTULO I 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la educación escolar uno de los objetivos a conseguir es de qué manera la motricidad gruesa 
incide en el desarrollo de destrezas de lenguaje. En muchas ocasiones los problemas que se dan en 
la población escolar tanto en el ciclo básico  se producen por no haber corregido los defectos de 
locomoción y coordinación física a su debido tiempo en la etapa preescolar. Es muy común 
observar problemas de descoordinación, de falta de ritmo y déficit de atención y concentración de 
los alumnos por falta de desarrollo de habilidades. 
Lo anteriormente manifestado se evidencia en actividades tales como la práctica deportiva, las 
manifestaciones artísticas, las concentraciones sociales, las posturas y los malos hábitos dentro del 
aula, etc. 
Es de primordial  importancia reforzar los programas y métodos que permitan un verdadero 
desarrollo de la capacidad motriz en los niños de pre- básica, pues es la etapa donde se suceden 
todos los pasos de afirmación mental y física del niño y es necesario afinar los movimientos a 
través de la maduración y las experiencias propias. Resulta, motivo de estudio para el educador  la 
programación que se debe realizar al respecto, puesto que su labor de docente incide 
definitivamente en el desarrollo de la motricidad en el educando. 
 En la actualidad  la educación escolar a tenidos avances cualitativos considerables debido a la 
especialización de los docentes, por lo que se ha permitido definir de manera objetiva las 
características y objetivos que se deben alcanzar en la expedición de la educación básica
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Dentro de este campo se debe acudir a todos los instrumentos positivos que permitan acceder a 
vivencias y experiencias que conviertan su movimiento y orientación espacial en  destrezas 
desarrolladas que le permitan un crecimiento sano y armónico.   El desarrollo de la motricidad de 
los infantes de escolar,  en el movimiento y de expresiones que conducirán a un desarrollo 
armónico, el niño recepta con mejor disposición en un entorno y recreativo. El desarrollo 
perceptivo motor adecuado permite el desenvolvimiento del ser humano, por lo que errores o 
dificultades en su proceso se convierten en cargas crónicas tanto en su vida escolar como social que 
se evidencian  en sus diferentes actividades físicas que traen consecuencias afectivas.  
De lo planteado la motricidad gruesa, debe ser tomada en cuenta como uno de los apéndices 
básicos en la expedición de la educación escolar no tanto en el sentido del descubrimiento y 
formación de talentos en el área si no como medio e instrumento del desarrollo de la capacidad 
motriz especialmente gruesa de los niños que les dote de una capacidad sensorial rítmica y 
armónica requisito indispensable para afrontar los desafíos de su crecimiento físico y de inclusión 
social. Se debe involucrar a todos los protagonistas de la educación, tanto el parvulario como el 
docente  con un compromiso de utilizar los medios  en sus prácticas docentes y recreativas. 
Una correcta y adecuada aplicación de la motricidad gruesa en los escolares aspira dar  como 
consecuencia un mayor apego y afección al entorno educativo por parte del niño e inclusive 
permitirá evaluar de manera oportuna y temprana  los problemas de motricidad que pueda tener un 
niño, para poder contar con un diagnóstico adecuado de sus capacidades y los tratamientos 
psicomédicos. El autor Singer (1986), define la habilidad motriz como toda aquella acción 
muscular1 o movimiento del cuerpo requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado 
(p.134). 
Es de gran importancia que el niño desarrolle  su motricidad gruesa  durante el período de 
Educación General Básica  y perfeccionan sus habilidades motoras gruesas En definitiva las 
variables que serán  tratadas en este trabajo serán las que tiene que ver con la   motricidad gruesa y 
el desarrollo de destrezas del lenguaje de los niños. La motricidad gruesa tomará en cuenta los 
siguientes elementos: En movimientos amplios, coordinación general y viso motriz, tono muscular 
y equilibrio. 
 Por tanto nuestro estudio relacionará la motricidad gruesa como una variable dependiente  en 
relación con el desarrollo de destrezas del  lenguaje como variable independiente. 
El lenguaje infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, por 
ello el amor a la literatura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje para formar 
un buen lector existen principios que ayuden a edificar las bases para una adecuada comunicación: 
hablarle con claridad, con entonación, proporcionarle libros que le despierten la sensibilidad, que 
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contengan una historia simbólica que estimule los sentimientos como la compasión y la ternura; en 
fin libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página cerrar, abrir. Los niños de 
primer año de Educación General Básica del Jardín “Carlos Benjamín Rosales” registran un bajo 
nivel de desarrollo de destrezas del lenguaje, observados a través de las diversas evaluaciones 
realizadas en el primero y segundo trimestre, con un 26% de estudiantes que se ubican bajo el 
rango de 8 que equivale a regular; a esto se suma el insuficiente desarrollo de la motricidad gruesa 
relacionado con la coordinación general,  viso motriz y equilibrio, aspectos que inciden en el 
desarrollo integral del estudiante sea en la pre escritura, en el lenguaje, en la atención, 
concentración, entre otros, convirtiéndose en una necesidad educativa especial;  consecuentemente 
se puede decir que es una situación problemática que debe ser resuelta por el docente con la 
pertinencia y oportunidad a fin de corregir a tiempo las deficiencias y potenciarle al sujeto de la 
educación. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide la motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas del lenguaje en los niños de primer 
año de Educación General Básica del Jardín “Carlos Benjamín Rosales” del sector sur de la ciudad 
de Quito en el año 2011-2012? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
1. ¿Cómo se caracteriza la motricidad gruesa en los niños? 
2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las destrezas de lenguaje en los niños? 
3. ¿Cuál es el nivel de incidencia de la motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas en los niños? 
4. ¿Es posible desarrollar una guía didáctica para potenciar la motricidad gruesa en función del 
desarrollo de destrezas del lenguaje? 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
 Establecer el grado de incidencia de la motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas de lenguaje 
de los niños de primero de educación general básica del jardín “Carlos Benjamín Rosales” del 
sector sur de Quito período 2011- 2012. 
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ESPECÍFICOS 
 
 Establecer las  características de la motricidad gruesa en los niños 
 Determinar el nivel de desarrollo de las destrezas de lenguaje en los niños 
 Analizar el nivel de incidencia de la motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas en los 
niños 
 Elaborar una guía didáctica para potenciar la motricidad gruesa en función del desarrollo de 
lenguaje. 
JUSTIFICACIÓN 
 
El trabajo de investigación presente toma en cuenta el interés de evaluar constantemente el 
desarrollo de la motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas del lenguaje de los niños en la vida 
cotidiana tales como sus prácticas  recreativas del Jardín “Carlos Benjamín Rosales”. Tanto para el 
Jardín  como para cualquier institución educativa es fundamental proyectar los objetivos de sus 
labores con la realidad en la que se desenvuelven y comprometerse a elevar la calidad del servicio 
que brindan. Tomando en cuenta que el objeto del servicio educativo es el niño  que participa de él, 
es fundamental que todos los procesos, métodos y aspectos de su formación sean permanentemente 
estudiados en busca de mejores recursos y de mejores resultados, con el impacto social y humano 
pertinente, lo cual permitirá detectar los problemas de manera oportuna y temprana  para así poder 
conseguir una educación de carácter formativa e integral. El estudio de la motricidad gruesa  y 
destrezas de los niños de educación general básica y la posibilidad de mejorar su estímulo y 
desarrollo es de vital importancia en los aspectos físicos e intelectuales de un niño tanto en el 
campo institucional como en la parte técnica metodológica. Guthrie   (1957) dice que “la habilidad 
motriz es la capacidad adquirida por el aprendizaje para alcanzar resultados fijados  previamente, 
con un máximo de éxito y a menudo en un mínimo de tiempo”. 
Lo que ocurra en la vida del niño durante su primer año será determinante de sus experiencias y 
vivencias futuras, y es de allí que radica nuestra enorme responsabilidad de nosotras como maestras 
en conocer los aspectos emocionales y evolutivos para realizar un buen desarrollo de la motricidad 
gruesa y el desarrollo del lenguaje. 
Por este motivo la importancia de la investigación radica en la necesidad de elaborar un documento 
de guía didáctica para potencializar la motricidad gruesa en función del desarrollo de destrezas del 
lenguaje de los niños de educación general  básica del jardín, “Carlos Benjamín Rosales “del sector 
sur de la Ciudad de Quito, a fin de superar las dificultades registradas en el aula. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Fundamentación Filosófica 
 
El hombre ha sido objeto de una serie de estudios para comprenderlo en todas sus dimensiones en 
cuanto a sus a características corporales y fisiológicas, hace ya mucho tiempo que ciencias  como la 
Anatomía y la fisiología  describieron  una serie de caracteres que configuran al ser humano, en 
tanto especie, género y aun, estado vital-infante, niño, púber. Sin embargo los seres humanos más 
complejos que la sola morfología  o fisiología de su cuerpo; la presencia de funciones intelectuales 
superiores, la necesidad de desarrollar procesos mentales y de articularlos con acciones  físicas 
convierten la etapa de crecimiento en un equívoco camino en el desarrollo motor indica de manera 
indiscutible el nivel de desarrollo psíquico. 
Charcot, 1903 se había interesado ya por la función motriz en el campo de la patología psiquiátrica, 
pero es Dupré quien en 1905 crea el nombre de educación psicomotriz basado en la experiencia 
de Charcot, con lo que este estudio    pasa del campo de la medicina a la educación. Las 
investigaciones llevadas adelante por Dupré  permitieron  observar que los mecanismos 
psicomotores alterados en niños disminuidos, son los mismos que determinan el comportamiento 
de todo niño normal. De esta experiencia se concluye que toda acción que realiza el hombre es una 
actividad psicomotriz  y que esta varia cuantitativa, pero no cualitativamente, de lo que se podría 
deducir que todo ser humano tiene las mismas facultades en mayor o menor grado. 
Las investigaciones de Séguin y Montessori en niños con diversas patologías, concluyen que existe 
un vínculo muy estrecho entre el desarrollo mental y afectivo y la actividad corporal. El desarrollo 
psicomotor facilita la interiorización de nociones, la estructura del pensamiento y la articulación 
entre el estado sensomotor y el mundo concreto, para luego acceder a niveles de abstracción.  
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Más adelante, Montessori estructura la teoría de la dinámica psicosomática aplica la educación 
psicomotriz en el campo de la patología infantil, como un recurso de reeducación o como técnica 
de aplicarse en niños disminuidos física o mentalmente. Es apenas en 1996 cuando María 
Montessori propone la unidad indivisible entre lo anímico y corporal para ser tratados en el proceso 
educativo de modo integral y equilibrado que permita al niño alcanzar el desarrollo de todas sus 
potencialidades. 
Fundamentación Psicológica 
Es la aplicación del método científico  al estudio del comportamiento de los individuos y grupos 
sociales en los ambientes educativos. 
Junto con Piaget y Bruner, Vigotsky forma parte de la escuela más avanzada del pensamiento 
psicológico constructivista. La visión constructivista estudia el aprendizaje y el desarrollo del 
conocimiento tanto desde una perspectiva individual, como es el caso de Piaget, como de una 
perspectiva que, además de lo individual, tiene como referencia el aspecto sociocultural y focaliza 
el estudio de las aportaciones mentales dentro de la acción social. Algunas de las aportaciones más 
importantes que hizo Vigotsky a la psicología genética y a la educación tienen que ver con el 
proceso de construcción del conocimiento en los niños, la influencia del aprendizaje en el 
desarrollo, la importancia del contexto social y el lenguaje del mismo. 
La fundamentación psicológica se ocupa de la conducta del docente y estudiantes, en todos los 
niveles del proceso educativo las áreas de estudio de la psicología de la educación son: 
 Descubrir los niveles de expresión 
 Las raíces que presiden la conducta de las personas en torno al juicio de enseñanza 
aprendizaje 
 Estar al tanto y aceptar el distinto método propio de la conducta humano. 
 
Fundamentación Sociológicas 
Consiste en abordar la Educación desde los niveles del análisis social. 
La educación por tanto debe dotar de instrumentos a niños/as y jóvenes para que valoren, 
comprendan y actué en su contexto social, cumpliendo retos que le impone un desarrollo futuro. 
Este fundamento enfoca la recuperación del hombre como persona en donde se equilibran los 
factores cognitivos, valorativos y  psicomotores, que más que construcción individual denota un 
proceso de reconstrucción social del aprendizaje, donde los actores de la Educación cumplen un rol 
fundamental en interrelación. 
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Es así que el trasfondo de la perspectiva sociológica eta relacionada con dos aspectos: 
Socialización e identidad social; entendida la socialización como un proceso que surge de las 
interacciones y aprendizajes sociales en la escuela, familia, y comunidad, por tanto el niño /a 
aprenden su cultura, lo que significa el modo de vida de su pueblo sin excluir los cambios que se 
producen con mucha velocidad en todos los ámbitos de su vida humana. 
Fundamentación Antropológica 
 
En este enfoque se considera la cultura como producto de la creación e innovación de los 
individuos; es por ello que el niño que se inicia en el proceso de educación formal debe 
incentivarse el descubrir de la realidad por sí mismo, desarrollar sus destrezas reflexivas sobre su 
entorno inmediato y teniendo en cuenta su capacidad  evolutiva; ninguna norma, pues las normas 
cuartan su libertad, ninguna técnica debido a que las técnicas encasillaran su espíritu, ningún 
conocimiento  que no resulte  verdadero descubrimiento. Todo esto debe considera el maestro/as  
del segundo año pues, se requieren individuos productores de cultura, no cerebros acumulativos, 
memorísticos. Se requieren hombres de verdad no caricaturas de las circunstancias.  
Psicomotricidad 
 
Psicomotricidad  integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices 
en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida 
es una técnica cuya organización de actividades permite al niño conocer de manera concreta su ser 
y su entorno inmediato para actuar de manera concreta, El objetivo de la psicomotricidad  es el 
desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, y la búsqueda de 
las técnicas  que buscan influir en el acto intencional. 
Se puede citar algunos indicadores como: 
--Equilibrio dinámico desarrollando casi en su totalidad. 
-Iniciación del equilibrio dinámico estático empieza a tener conciencia de su propio cuerpo interno 
y de las estructuras propioceptivas. 
Agilidad en sus movimientos, camina en diferentes direcciones siguiendo un  ritmo. 
Gustan de los desplazamientos físicos  para que los demás lo aprueben. 
 Tienen mayor control  y dominio sobre sus movimientos. 
 Tiene mayor equilibrio. 
 Salta sin problemas y brinca. 
 Camina hacia atrás. 
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 Puede hacer saltos en solo pie 
 Corre en puntillas 
 Se mueven y bajan solos de un columpio 
 Lanza la pelota a las manos 
 Puede saltar de una mesa al suelo 
 
Para mejor entendimiento acerca de lo que es psicomotricidad se darán cita algunas definiciones: 
Berruezo (1995): “La psicomotricidad es un enfoque de la intervención  
educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de la posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 
actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva 
de ello: disfunciones, patológicas, estimulación, aprendizaje, etc. 
Muniáin (1997): “La psicomotricidad es una disciplina 
educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser 
humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por 
medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 
descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, 
con el fin de contribuir a su desarrollo integral” 
 
A  criterios de los autores  nos permiten tener en cuenta al cuerpo y movimiento como medio 
educativo y terapéutico para el desarrollo de las habilidades intelectuales, motoras, afectivas, etc. 
que  permitan al niño desenvolverse en la sociedad. 
La psicomotricidad para nosotros hace referencia a todo lo relacionado con el movimiento ya sea 
en su mundo interior como con el medio que le rodea constituyéndose de esta manera en la base 
fundamental para lograr el desarrollo íntegro del niño. 
 
Motricidad Gruesa 
 
La  motricidad gruesa son movimientos de todo el cuerpo como referencia para realizar trabajos de 
coordinación general.  Y movimientos amplios. (Coordinación general y viso motora tono muscular 
y equilibrio), por lo cual permite el desarrollo de los músculos grandes y la realización de 
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movimientos como rodar sobre sí mismo, agarrar una pelota, abrazar, correr, entre otros. Por otra 
parte, se puede enfocar que la motricidad gruesa implica hacer movimientos; mientras la fina 
supone coordinar los movimientos con los órganos sensoriales. Esta se va desarrollando una vez 
que la motricidad gruesa va controlando los movimientos necesarios, para que se pueda coordinar 
con el desarrollo de los sentidos. La motricidad gruesa se va desarrollando en orden, descendiendo 
desde la cabeza hacia los pies, con un orden definido. El niño debe ir adquiriendo las nuevas 
capacidades progresivamente. Por ejemplo, primero controla la cabeza, luego el tronco, se sienta, 
se para con apoyo, gatea, camina con ayuda, se para solo y camina solo”. Sin duda, la motricidad 
gruesa son los movimientos del humano de locomoción y estación estos se refieren a caminar, 
correr, saltar, flexionar, rotar, rodar, elevar.  
 
Veamos algunas definiciones de motricidad gruesa. 
Motricidad gruesa según: Jiménez, Juan, 1982, es definida como el conjunto de 
funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de 
los miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan 
gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello 
entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel  los 
músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros nerviosos de la 
buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. 
Garza Fernández, Franco. 1978,  define motricidad gruesa o global: se refiere al 
control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también 
llamados en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a 
desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, 
Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.). 
Para el grupo investigadores consultados la Motricidad Gruesa es la habilidad para realizar 
movimientos generales grandes,  ya sea en su mundo interior como con el medio que le rodea 
constituyéndose de esta manera en la base fundamental para lograr el desarrollo íntegro del niño, 
consecuentemente, consideramos que es muy importante y resulta fundamental en el desarrollo del 
niño en el área motriz. 
 Se puede decir que es el control de movimiento del propio cuerpo hasta ser  capaz de sacar de él 
todas las posibilidades  de acción y expresión que a cada niño le sea posible, el niño en la edad 
preescolar, va a hablar para sí mismo mientras juega y con su habla va a dirigir su acción se contara 
el mismo lo que hace y lo que piensa, es un habilidad que el infante  va a adquiriendo para moverse 
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armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, y adquirir agilidad, fuerza, 
velocidad en sus movimientos se debe producir desde la infancia vivencias sensoriales motrices, 
intelectuales y afectivas. 
La importancia de la motricidad gruesa no es discutible, todo lo contrario el desarrollo de la misma 
es una premisa en los primeros años de educación básica e influye valiosamente en el desarrollo 
intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno. Importante en  la 
edad del niño porque favorece sus posibilidades de relacionarse con los demás y en su mismo ser. 
Desarrollarse su estado físico, social, y cognitivo. 
 
Elementos Psicomotores 
El desarrollo de los elementos psicomotrices desempeñan un papel fundamental en el proceso 
armónico de la personalidad de los niños, de aquí que la intervención psicomotriz o desarrollo 
neuromotor en los ámbitos preventivos, educativo, reeducativo, y terapéutico. 
Son considerados como la base motora del individuo, el punto de partida del desarrollo perceptivo  
motor de la persona. Se considera los elementos psicomotrices a los siguientes componentes. 
Dominio Corporal Dinámico.- Es la capacidad adquirida de controlar las diferentes partes del 
cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco). 
Este dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, puesto que lo hace consciente del 
dominio que tiene su cuerpo en situaciones diferentes. Para lograr este dominio hay que tener en 
cuenta algunos aspectos como: 
 La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad. 
 Evitar temores o inhibiciones (miedo al ridículo o caer). 
 Estimulación y ambiente propicios 
 Favorecer de lo que está haciendo de cómo moverse, de cómo hacerlo. 
 Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita moverse sincronizada mente 
superando las dificultades de los objetos, el espacio o el terreno que impongan, 
llevándolo a cabo de una manera armónica y precisa. 
Coordinación General.-  coordinación general es la integración de las diferentes partes del cuerpo 
en un movimiento ordenado y con el menor gasto de energía posible. Los patrones motores se van 
encadenando formando otros que posteriormente serán automatizados, por lo que la atención 
prestada a la tarea será menor y ante un estímulo se desencadenarán todos los movimientos.   
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En los primeros años de vida el niño-niña considera al mundo unidad simbiótica, luego toma 
conciencia de su propio cuerpo  se establece como persona. 
En esta edad los niños no tienen capacidad de análisis, participa en actividades globales con toda 
espontaneidad, experimentando y sintiendo su cuerpo en movimiento como un  todo. El trabajar 
directamente con el suelo y con los otros compañeros ayuda a elaborar progresivamente una 
imagen corporal lista para integrarse al tiempo y espacio.  
Equilibrio.- el equilibrio es la capacidad para sostener cualquier posición del cuerpo contra la 
ley de la gravedad, esto es posible por el funcionamiento cerebral y por un proceso 
neuromuscular que transmite las órdenes  adecuadas a los debidos músculos para que se ejecute 
la acción. 
El mantener una cierta posición con el cuerpo, implica una participación del sistema neuro-
psicomotor, de los órganos de recepción de la posición, de los centros nerviosos que recogen 
las sensaciones, las procesan y dan respuestas, como de los músculos cuyas contracciones 
contrarrestan la pérdida del equilibrio según la base de sustentación sobre la cual se esté 
trabajando. 
Por esto, es elemental el trabajo de tono, los niños y las niñas aprenden a sentir mejor su cuerpo 
estableciéndose un dialogo tónico más activo frente al problema que le plantea la disminución  
de la base  de sustentación. 
Ritmo.-el ritmo es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez que forma la vida, todo tiene 
ritmo, todo se mueve, el sentir, pulsaciones, intervalos, duraciones, continuidad, pausas, es 
ritmo. Por ello en los niño y niñas es necesario  interiorizar las sensaciones intero y 
propioceptivas en el propio cuerpo, esto es sentir y corporizar el ritmo cardiaco, el ritmo 
circulatorio, el ritmo de contracción y relajación muscular, de igual manera, al caminar, al 
correr, al saltar, o al permanecer quietos, concienciar tanto el ritmo biológico, como el ritmo en 
la acción, proporcionar datos que son analizados y van crenado nociones de tiempos, como: 
 Noción de velocidad.-  lento-rápido 
 Noción de duración.- largo –corto 
 Noción de pausa.- de secuencia, de acentos, de silencios 
 Puntos de referencia en el tiempo y en el espacio que son: antes después y durante. 
 Noción de intensidad.- fuertes –débiles. 
El niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de expresión, en el canto, en el 
baile, lo importante es desarrollar la capacidad de dominar el nivel corporal  y vivencial del 
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espacio y el tiempo con armonía y fluidez, proporcionando la sensación  de placer y gusto, a 
nivel personal y en la acción.  
Coordinación Viso- Motriz.- La coordinación viso-motriz, implica la relación, coordinación y 
sincronización que se va elaborando entre el cuerpo con capacidades sensitivas  como es la 
capacidad de mirar, de escuchar, es, la interrelación de los procesos perceptivos o sensorios con 
la actividad motriz y la capacidad del niño y la niña para recibir, interpretar y responder 
adecuadamente a un estímulo. 
Dominio Corporal Estático.- el dominio corporal estático son actividades motrices que 
permiten interiorizar el esquema corporal es decir tener control de su cuerpo cuando no se 
encuentran en movimiento. 
Tonicidad y Autocontrol.- tonicidad es el grado de tensión o relajación que tienen los 
músculos, para poder ejecutar cualquier acto motor, el tono muscular está regulado por el 
sistema nervioso. 
De   tal manera que es una dinámica entre, la sensibilidad y la capacidad del sistema óseo 
intramuscular  para adaptarse al estímulo consecutivamente, en un armonioso patrón de tensión 
y distensión de los músculos. Siempre adaptándose al medio, punto en donde la afectividad 
cumple un papel protagónico, pues predispone el aspecto postural para el aprendizaje en los 
niños y  niñas. 
La postura está intrínsecamente vinculada con el equilibrio, la sinergia general, el movimiento 
y la ejecución, por lo que su actividad es constantemente modificable es decir la actitud 
corporal.  
Es por medio de la vista que el niño y la niña sienten y percibe el ambiente, los estímulos. Al 
hablar de coordinación viso motora, la vista capta datos de: tiempo, espacio, direcciones, 
recorridos y desplazamientos posibles, que son procesados para adaptar la velocidad al espacio, 
para salvar obstáculos para calcular distancias elaborando una respuesta motriz, que permite 
que el cuerpo reaccione de tal o cual manera, con movimientos más lentos, más rápidos, con 
más o menos fuerza y se relacione con el entorno y los objetos.  
Autocontrol.-  el autocontrol es la capacidad de los seres humanos para poder dirigir y 
canalizar la energía tónica al realizar cualquier movimiento. Este se desarrolla ejercitando el 
cuerpo en forma dinámica y estática. 
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Respiración.- la respiración todos los procesos de la vida están relacionados a procesos de 
oxidación y reducción. Cada célula de nuestro cuerpo depende de la sangre  para su provisión 
de oxígeno en la sangre que circula por las arterias, determina la vitalidad y la salud de esas 
células, ya que esas condiciones dependen del aporte de oxígeno a través  de la sangre. Si la 
respiración es defectuosa, no se oxigena bien la sangre. 
Podemos clasificar cuatro tipos de respiración. 
1.- Clavicular.-es  la realizada por la parte superior de los pulmones, debido a la forma 
piramidal de los sacos pulmonares, este es el tipo de respiración que menos cantidad de 
oxigeno provee al organismo. 
2.- Costal.- es la realizada por la parte media de los pulmones a nivel costal es raro que este 
tipo de respiración, se produzca sola, estando siempre acompañada de una respiración 
clavicular o abdominal.  
3.- Abdominal.-  se realiza en la parte baja de los pulmones, y permite mayor ingreso de 
oxigeno que las anteriores debido también a la forma piramidal de los sacos pulmonares. 
4.- Respiración completa.- se produce por el total llenado de los pulmones incluyendo la parte 
baja, media y alta de los mismos. Se realiza de forma pausada, y sin forzar la capacidad 
pulmonar 
Relajación.- La relajación es un proceso psicosomático que puede definirse como una 
desactivación nerviosa que compromete los aspectos orgánico, mental y emocional. Su objetivo 
es la regulación tónica y armoniosa de los músculos de nuestro cuerpo. 
Los niños entre cuatro y cinco años se encuentran en una edad idónea para comenzar la 
educación de la relajación, preparando la atención del niño-niña. 
La relajación suprime tensiones musculares que con llevan un exceso de esfuerzo y contribuye, 
además, a dar al movimiento la seguridad suficiente como para que los músculos sinérgicos 
funcionen con la coordinación adecuada a la acción. 
 
Expresión Corporal 
La expresión corporal puede definirse como la valoración del movimiento cuyo objetivo es la 
comunicación a través del cuerpo, y la gestual que tiene una finalidad expresiva, comunicativa 
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y estética; en la que el cuerpo, el movimiento y la afectividad son instrumentos básicos que 
determinan el lenguaje corporal. 
CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, no 
concebida como modelo al que deben  llegar los alumnos. A  veces se utilizan 
determinadas técnicas pero como medio no como fin. 
 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones 
escénicas. 
 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante desapareciendo la 
“obsesión” por resultado final que aquí adquiere un segundo plano. 
 El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza 
básica y con objetivos referidos  a la mejor base motora del niño. 
 Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias 
adaptaciones. 
La Expresión Corporal diremos que se trata de la actividad totalmente gestual. De movimiento y de 
psicomotricidad, que estudia las formas organizadas de la expresión corporal  las formas 
organizadas, entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relación 
interpersonal y de pensamiento; cuyo ámbito de aplicación está desarrollándose en edades 
tempranas. 
Movimientos de coordinación 
Los movimientos de coordinación es un conjunto de acciones musculares y de relación de 
movimientos voluntarios simples o complejos, realizándose los mismos de forma secuencial. Es 
importante considerar el espacio que les brindemos a los niños para que puedan ir realizando una 
serie de movimientos libres. En esta coordinación se realizan actividades que favorezcan el 
desarrollo y perfeccionamiento de cierto control automático entre los que se puede nombrar y más 
importantes son: marcha, carrera, etc.: 
 Marcha: conducta psicomotora de alto significado para el niño en su desarrollo 
motriz, cognitivo, emocional y social. A  pesar de ser una conducta instintiva, requiere 
de cierta intencionalidad para ser lograda.   
 Carrera: es una coordinación motriz instintiva y global, mejora la mayor confianza  
en sí mismo, es una coordinación normal de la marcha. 
Otras definiciones que nos ilustre sobre el movimiento  de coordinación se pueden citar: 
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Castañery Camerino (1991): un movimiento es coordinado cuando se ajusta a 
los criterios de precisión, eficacia, economía y armonía.  
Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la 
capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de 
acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 
movimiento.  
Jiménez y Jiménez (2002): es aquella capacidad del cuerpo para aunar el trabajo 
de diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones 
El movimiento desarrolla todas las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo 
lo que lleva a centrarse su actividad sobre el movimiento. 
Podemos decir que los niños tienen la necesidad de moverse, el movimiento permite la acción y la 
adquisición de nuevos conocimientos descubren el mundo y así mismo todo aprendizaje y 
conocimiento parte de la propia acción del niño favoreciendo  su desarrollo y crecimiento. 
Ejercicios rítmicos 
 
Los ejercicios rítmicos es una serie de pulsaciones, o bien de sonidos separados de tiempo más o 
menos corto. El niño tiene que ser capaz de repetir  movimientos siguiendo un modelo ya dado, 
como puede ser la percusión de un tambor, pandereta, triángulo. El niño interioriza  nociones como 
por ejemplo: la noción de velocidad lenta o rápida, de duración sonidos más largos o más cortos 
intensidad sonidos más fuertes o más suaves  o también la noción de intervalo silencio o corto. El 
niño interioriza puntos de referencia en el tiempo y en el espacio que son  antes y después que 
preparan al niño para adquisición de los aprendizajes de habituación como la limpieza orden de las 
comidas horarios y también aprendizajes escolares como la lectura y la escritura, también con esta 
ecuación del ritmo el niño aprende a organizar y ordenar sus propios movimientos que hacen de él 
un conjunto armónico y equilibrado. Finalmente, al tener posibilidades de coordinar su movimiento 
y de seguir un ritmo el niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de expresión, ya 
sea en el canto o siguiendo unos movimientos al son de una música, interrelacionándose con los 
otros y dominando a nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que está inmerso y que 
estructura nuestras actividades. El niño va adquiriendo unos movimientos espontáneos que le 
surgen como símbolo de expresividad el balanceo, dar palmadas patear, andar lo podemos 
considerar como un punto de partida utilizando todos estos movimientos para trabajar el ritmo. 
Alrededor de los cuatro años el niño ha de ser capaz de seguir marchas rápidas o lentas, de seguir 
un ritmo, tanto desplazándose como en el mismo lugar. Colabora realizando ejercicios colectivos, 
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imita movimientos: adelante y atrás, media vuelta entre los cuatros años y los cinco podrá seguir 
todo lo que ha trabajado con mucha más rapidez. Salta sobre un solo pie, hace ejercicios de 
reacción e interpreta danzas populares que no sean demasiados complejas. 
Eso le posibilitará que poco después pueda empezar a encontrar el ritmo en las palabras y frases. 
Escucha y reconoce ritmos pudiendo reproducirlos. Puedan encontrar el ritmo al dictar canciones 
que conozcan. 
 
Movimientos de Locomoción 
 
Movimiento de locomoción es la actividad corporal, constituye, otro de los elementos de la 
conducta motriz, en este caso de la expresiva. La aparición del movimiento permite la presencia de 
otros momentos y evoluciones  que en sí mismos muestran distintos significados expresivos el paso 
de una postura a otra se hace mediante el movimiento. Existen otros factores básicos que 
condicionan las calidades del movimiento. Estos son: espacio, tiempo, e intensidad que a 
continuación vamos enlistar.  
Espacio. El espacio para Schinka y Ribeiro, es donde se visualiza el movimiento” Atendiendo a 
criterios espaciales podemos proponer reconocer y experimentar distintos: 
Niveles de trabajo: superior, medio y bajo 
 Direcciones: arriba-abajo; derecha-izquierda; delante-detrás 
 Amplitudes: amplio-reducido. 
Tiempo. Es otro de los factores determinantes en la creación de movimientos, ofreciendo multitud 
de posibilidades: 
 Velocidad : movimientos rápidos-lentos 
 Predominancia de un ritmo externo o del nuestro propio 
 Súbito o sostenido 
 Continuidad: continuo o a intervalos. 
Intensidad. A este  factor fundamentalmente deber el movimiento, su carga expresiva. Decimos 
que un movimiento está  más o menos cargado  de energía cuando queremos reflejar su intensidad.  
 Energía: débil/fuerte, suave/brusco 
 Grado de intensidad constante/progresivamente decelerado o acelerado. 
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 Fluidez: fluidos/conducidos. 
La experimentación de todos los elementos y otros más y las posibles combinaciones entre espacio-
tiempo-intensidad, constituye el eje de trabajo de las calidades de movimiento, es decir, de las 
tareas de las sesiones de expresión corporal. 
Ejercicios de desplazamiento 
 Ejercicios y los juegos de persecución, locomoción y desplazamientos con los que pueden 
utilizarse con diferentes objetivos. Así, son comunes dentro del calentamiento, ya que suelen ser 
sencillos, requieren de una breve explicación y nos permiten pasar rápido a la acción, consiguiendo 
activar el organismo en su conjunto. También son muy aptos dentro del trabajo de condición física, 
pudiendo trabajar diferentes capacidades físicas básicas según la duración. 
Aptitudes Deportivas 
Aptitudes deportivas es la capacidad que tienen las personas de efectuar diferentes actividades 
físicas en forma eficiente, retardando la aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario 
para recuperarse. El resultado es el buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del 
cuerpo humano, en lo que se considera un organismo saludable. 
Recreación y Juegos 
La recreación y los juegos  comienza a esta edad el gusto por los juegos, reglas. La competencia se 
vuelve más fuerte. Los niños son curiosos, preguntones, inquietos, autónomos, y son capaces y 
encuentran gran placer en compartir juegos. El juego se hace más organizado, mantiene sus roles, 
tiene conciencia de sus responsabilidades, viven en el mundo de la información han incorporado 
gran parte de sus conocimientos  a través de la televisión. 
 
A través de la historia sean expresado diferentes definiciones del juego, al paso del tiempo la 
reformulación del concepto a obedecido al enriquecimiento de la revisión hecha a previos estudios. 
A Continuación se presentan algunas de las definiciones: 
Spencer (1859-1903): actividad que se desarrolla por las satisfacciones 
inmediatas que de ella puede obtenerse. 
Dewey (1859-1956): actividades desarrolladas inconscientemente sin importar 
los resultados que de ella se deriven. 
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Stern (1871-1938): el jugo es una actividad voluntaria que cumple por si solo su 
cometido. 
Huizinga (1872-1945): el juego es una acción u ocupación libre que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 
reglas obligatorias, expresadas. Acción que tiene su fin en sí misma va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría de la conciencia se “ser de 
otro modo”, que en la vida corriente. 
Patrick: aquellas actividades humanas libres y espontáneas, y que se lleva a 
cabo sin perseguir mayor fin que el concedido por el individuo que las pone en 
práctica. 
Lebovici y Diatkine: el juego es una actividad libre, sentida como ficticia y 
situada fuera de la vida corriente capaz, no obstante, de absorber al jugador , 
acción despojada de todo interés material. 
Enrique Guarner: el juego no es solo una de las formas de pasar el tiempo, sino 
que es un instrumento fundamental de crecimiento. 
Strang: el juego en la vida de un niño es un índice de su madurez social y revela 
su personalidad con mayor claridad que cualquier otra actividad. 
 
Para nosotros el juego continúa siendo una actividad muy importante y se convierte en el medio a 
través del cual refleja activamente el mundo que lo rodea y se compenetra en la vida circundante. 
Al mismo tiempo, el juego se convierte en un elemento de asimilación de conductas, forma las 
cualidades psíquicas y las particularidades de la personalidad. Se sabe que el juego es un factor de 
suma importancia en el desarrollo del niño por lo que surgen varias definiciones que ayudan a 
comprender dicho concepto y lo importante que es tenerlo en cuenta para el fortalecimiento de la 
motricidad en el niño, además este debe ser tomarse en cuenta en todas las etapas del 
comportamiento humano ya que además de ayudar al desarrollo del esquema corporal del niño 
también fortalece las relaciones sociales. El juego es libre y espontáneo se lo puede practicar de 
forma independiente aunque también existen reglas para algunos juegos las cuales se las debe 
respetar y se debe enseñarle al niño que así debe ser siempre. En la práctica del juego se desarrollan 
todo tipo de acciones que generan alegría en el niño, es importante motivarlos aunque la 
motivación no tiene que ser exagerada porque no puede resultar placentera ni espontánea ya que 
rompe el esquema de la diversión. El juego no solo se lo practica para distraerse sino que permite 
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desenvolverse socialmente y ayuda al crecimiento del niño, permite que su personalidad se vaya 
definiendo claramente, el juego es una estrategia escolar fundamental para la integración entre 
estudiantes y para su esquema corporal permitiendo ir mejorando poco a poco su coordinación y 
movimientos. El juego es parte esencial e importante  del desarrollo humano, y es la forma ideal de 
aprender, enseñar y construir sociedades en armonía. 
 
Existen diversos tipos de juego, entre los cuales para efectos del estudio se han considerado: 
 
1. Juego simbólico: Es representación corporal de lo imaginario, donde predomina la fantasía 
y se establece una unión con el mundo real a través de la actividad motriz. Los niños 
ejercitan al mismo tiempo la capacidad  de pensar y también sus habilidades motoras. El  
desarrollo del lenguaje también es experimentado, El juego simbólico auxilia  a los niños 
estimulando la disminución  de las actividades centradas  en sí mismo, permitiendo una 
socialización creciente. Por todo esto es que las unidades educativas   deben ofrecer  a los 
niños la posibilidad de jugar, fantasear, ofreciéndoles los espacios, oportunidades y una 
variada cantidad de elementos. 
2. Juego de construcción: es de gran importancia porque producen e3dperiencias 
sensoriales, potencia la creatividad y desarrolla las habilidades. Es una transición entre la 
actividad  centrada en sí mismo y una actividad más social. En este tipo de juegos los niños 
intentan crear con su acción los elementos más próximos a la realidad que vive. Los 
materiales que utilice son de suma importancia, por eso hay que ofrecerles materiales 
variados, pues de su utilización se sucederán descubrimientos, creaciones, fantasías, y todo 
esto lo llevara a establecer un conocimiento significativo. Trabajando en grupos los niños 
comenzarán a interactuar con otros, dando inicio a la cooperación. El juego de 
construcción la fantasía es continua, pero los niños cada vez más pueden distinguir esta y la 
realidad. 
 
¿Por qué es importante el juego? 
 Se desarrolla en el niño a través del juego: la afectividad, la motricidad, la capacidad 
cognitiva, la creatividad, y la sociabilidad 
 El juego un papel importante, precisamente por reunir en concepción tres aspectos 
((pensamiento, sentimiento, actuación). 
 A través del juego los niños crecen, aprenden, cómo usar  sus músculos coordinan lo 
que ven con lo que hacen, ganan dominio sobre sus cuerpos, descubren cómo es el 
mundo que les rodea y como son ellos, adquieren independencia y autoconfianza, y 
estimulan sus sentidos. 
 Reproduce la existencia de reglas 
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 Contribuye a edificar en el niño una escala de valores como solidaridad justicia 
confianza, el compartir. 
 
¿Características del juego? 
 El juego es una actividad placentera. 
 Es el medio de expresión más habitual del niño 
 Es repentino, espontaneo no necesita de aprendizaje previo. 
 El juego es voluntario, no es obligatorio sino simplemente elegido por el que lo 
practica. 
 Tranquilidad y alegría emocional 
 Expresivo, comunicativo, productivo, explorador,  y comparativo.  
 
DESARROLLO DE DESTREZAS DE LENGUAJE 
 
Qué es destreza 
Las destrezas expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los 
estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 
niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las 
siguientes interrogantes: 
¿Qué debe saber hacer?   Destreza 
¿Qué debe saber?    Conocimiento 
¿Con que grado de complejidad?   Precisiones de profundización 
 
Desarrollo de destrezas. 
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la 
acción.  
Destreza de lenguaje. 
 Los niño/as pueden desarrollar destrezas del lenguaje solamente si han  tenido oportunidades para  
hablar, escuchar, y utilizar el lenguaje para resolver y aprender acerca del mundo que los rodea. 
Mucho antes de que el niño comience la escuela hay muchas cosas que se puede hacer para 
ayudarle a desarrollar su lenguaje, tales como: 
Dar al niño abundantes oportunidades para jugar. 
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Apoyo y guía mientras aprende una nueva actividad. 
Hablar con el niño desde su nacimiento. 
Escuchar al niño 
Hacerle preguntas. 
Leer juntos en voz alta. 
Tener presente la cantidad y calidad de programas de tv que el niño ve. 
Ser realista sobre las habilidades e intereses del niño. 
 
Lenguaje 
AINSCOW M Hopkins D. (2001), Aspectos hacia escuelas eficaces del lenguaje para todos. 
Lenguaje: Es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de 
signos orales y escritos que poseen un significado. (pag.5). 
El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por tanto es una herramienta 
psicológica. Además el lenguaje está relacionado al pensamiento, es decir a un  proceso manual. 
El lenguaje es la herramienta psicológica más importante con la que el individuo se apropia de la 
riqueza del conocimiento. Inicialmente el ser humano simplemente imita la conducta de los demás 
o del medio ambiente y en una forma primaria el lenguaje se usa como medio de comunicación 
entre los individuos en las interacciones sociales, en la medida que el ser humano se apodera del 
lenguaje y se da cuenta que el mismo sirve para afirmar o negar, esto indica que el individuo tiene 
conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad propia. Por lo tanto se convierte en una habilidad  
intrapsicológica por consiguiente, es un medio para expresar pensamientos sentimientos y 
conductas. 
Cuando los niños tienen cinco años de edad pueden verbalizar su acción y relatar acciones pasadas, 
existe un mayor intercambio entre él y los demás. Pero no creamos que el niño comunique 
enteramente su pensamiento. Comprobamos que en esta época son muy rudimentarias las 
conversaciones entre niños. Comienza la etapa de los porque, mediante esta pregunta el niño no 
busca una explicación objetiva, que no estaría en condiciones de comprender la relación que pueda 
existir entre el objeto de su pregunta y necesidades deseos o temores. 
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En la medida que puede verbalizar su acción y relatar acciones pasadas existe 
un mayor intercambio entre él y los demás:  
Lenguaje socializado, mediante el que el niño intercambia realmente su pensamiento con él y  de 
los demás, poniéndose en el punto de vista del interlocutor. Aparece desde el primer momento en el 
habla infantil, pero al principio solo representa un pequeño porcentaje dentro del lenguaje 
espontaneo total. Como categorías dentro del lenguaje socializado, Piaget distingue  la información 
adaptada, la crítica, los órdenes, ruegos y amenazas, las preguntas y las respuestas. 
Lenguaje egocéntrico,  disminuye gradualmente y va dejando paso al lenguaje socializado 
comienzan aparecer las oraciones subordinarías causales y consecutivas. 
Etapas de desarrollo del lenguaje 
Etapa pre-lingüística, denominada también como la etapa pre -verbal, comprende desde los 
primeros meses. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por si apenas tiene un valor 
comunicativo. Otros lo consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante 
emite sólo sonidos onomatopéyicos. Esta etapa abarca en el primer año de vida, la comunicación 
que establece el niño con su medio (familia y especialmente con la madre por medio de  tipo 
afectivo y gestual. 
Etapa lingüística,  esta etapa se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga 
una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de 
comunicación. 
Niveles. 
Fonológico, la conciencia fonológica, la discriminación entre fonemas, la identificación de los 
mismos  y su consecuencia  en la palabra, la audición, respiración, fonación y articulación, 
segmentación de palabras en silabas, reconocimiento de la silaba tónica. 
Morfológico, se refiere a las variaciones de número, género y las concordancias de número. 
Genero,  persona, tiempo y derivaciones. 
Sintáctico, corresponde a la relación de los distintos elementos de la frase: frases y yuxtapuestas, 
coordinadas, subordinadas. 
Semántico, toma en cuenta el vocabulario y la posición de la palabra. 
Pragmático, considera el uso del lenguaje con distintas funciones. 
Aprendizaje del lenguaje. 
Motivación.- Interés,  Expectativas, Compromiso 
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Adquisición.- Codificación, Sistematización, Conceptualización 
Recuperación.-Reforzamiento, Dirección, Fijación Retención.-Comprensión Acumulación, 
Identificación 
Generalización.- Inferencia, Transferencia, Empoderamiento 
Desempeño.-Auto aprendizaje, Contextualizado 
Evaluación.- Aplicación del aprendizaje 
Funciones Del Lenguaje: 
Podemos decir, y ya para finalizar que el lenguaje cumple una función social, una función 
psicológica, y una función de ejercicio mental. 
MARX, Carlos. (1987) 
Jakobson termina la exposición de su teoría recordando que la función principal 
del lenguaje es la de comunicar y los actos comunicativos no tienen por qué 
manifestar una única función, sino que lo normal es que aparezcan varias 
FUNCIONES 
DEL 
LENGUAJE 
Funcion expresiva 
el hablante 
manifiesta sus 
emosiones y 
sentimientos por 
medio de una carta 
Función Poética  
expresa su lenguaje 
por medio de 
poemas 
Metalinguistica  
es cuando se trata 
de hablar del 
mismo lenguaje el 
significado de 
palabras 
Función 
Informativa Se 
utiliza el lenguaje 
para expresar 
pensamientos y 
conocimientos. Un 
noticiero 
Funcion Fatica 
permite mantener 
el contacto 
comunicativo  sin 
interrupcion. ¡SI! 
Claro, y de ahi... 
Funcion apelativa 
es cua ndo se 
quiere atraer la 
atención del oyente 
y persuadirlo de 
algo comercial, un 
discurso, etc. 
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mezcladas aunque en cada caso pueda predominar una sobre las otras. (pag.34) 
 
COMUNICACIÓN 
Introducción: 
Comunicación, proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. En los 
últimos  años, y en especial en las dos últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión 
de la información a distancia y de acceso a la información ha supuesto uno de los retos esenciales 
de nuestra sociedad. 
Orígenes: 
La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión 
desarrollados durante siglos. Los  gestos el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar 
acciones conjuntas tienen aquí un papel importante. 
La realización de un acto comunicativo puede responder a diversas finalidades: 
 Trasmisión de información. 
 Intento de influir en los otros. 
 Manifestación de los propios estados o pensamientos. 
 Realización de actos. 
Los elementos que intervienen en un proceso de comunicación son: 
 Emisor.- Sujeto que produce el acto de comunicación. 
 Referente.- La realidad extralingüística a la que alude el lenguaje comunicativo. 
 Código.- Conjunto de signos, relacionados entre sí, y de reglas de construcción, a 
disposición del emisor y del receptor. 
 Mensaje.- Resultado de la codificación, portador de la información o conjunto de 
informaciones que se transmiten. 
 Canal.- Medio físico por el que circula el mensaje. 
 Receptor.-  Sujeto que  descodifica y recibe el mensaje. 
 Contexto.- Conjunto de factor4es y circunstancias en las que se produce el mensaje y 
que deben ser conocidas  tanto por el emisor como por receptor. Podemos distinguir 
distintos tipos de contexto.  
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Reglas para comunicarnos 
El  principal uso que damos al idioma es el de comunicarnos valiéndonos de él. Para que exista 
comunicación es necesario contar con varios elementos: un emisor que transmita un mensaje y un 
receptor dispuesto a decodificar el mensaje. Cuando la comunicación se lleva a cabo por medio del 
lenguaje escrito, hay muchos factores que influyen en la comprensión del mensaje. 
Tres aspectos principales para comunicarnos: 
 Diseño 
 Desarrollo  
 Evaluación 
Comunicación Mímica: 
La comunicación mímica se desarrollas a través de gestos o ademanes. Generalmente acompaña al 
habla, y sirve para complementar la comunicación, aclararla y enfatizarla. 
Comunicación Gráfica: 
Comunicación gráfica es todo medio por el cual se transmite un mensaje de manera visual, 
cualquier mensaje por cualquier medio como: una fotografía, ilustración, lo importante es que el 
mensaje llegue correctamente y que para el usuario sea legible, comprensible. 
Comunicación Fonológica: 
Comunicación fonológica él  acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este 
proceso comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras 
o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra 
familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos 
encontramos términos desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir  a nuestros 
conocimientos contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido.  
Signos y Símbolos: 
Un signo se da por la relación semiótica de lo designado, el desígnate y la representación; mientras 
que un símbolo es una representación gráfica que puede ser parte del signo. 
Ambos transmiten ideas en las culturas pre alfabetizadas o prácticamente analfabetas. Pero su 
utilidad no es menor entre las verbalmente alfabetizadas: al contrario, es mayor. En la sociedad 
tecnológicamente desarrollada, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos 
son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Su estricta atención a los elementos visuales 
principales y su simplicidad estructural, proporcionan facilidad de percepción y memoria. 
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En las muchas etapas que componen la evolución, en la forma de comunicación humana, del 
desarrollo del lenguaje hablado a la escritura, los signos visuales representan la transición de la 
perspectiva visual, a través de las figuras y los pictogramas, a las señales abstractas. Sistemas de 
notación capaces de transmitir el significado de conceptos, palabras o sonidos simples. 
Características de los signos y símbolos 
Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos. 
Los símbolos no. Los signos señalan; son específicos de un cometido o una circunstancia. Los 
símbolos tienen un significado más amplio y menos concreto. 
El uso de los signos y símbolos 
Los signos y símbolos se utilizan desde el principio de la Historia. Nunca han sido desplazados del 
todo por el lenguaje escrito. Como medio de comunicación, han mantenido sus propias variadas 
funciones, y se han hecho más útiles a medida que ha aumentado la demanda de comunicación 
inmediata. Los signos y símbolos nos ayudan a: 
 Identificar sentimientos y a buscar liberación emocional en dicho 
conocimiento. 
 Determinar las acciones adecuadas y el comportamiento aceptable. 
 Diseñar edificios y conocer su significado. 
 Identificar empresas y corporaciones. 
 Representar a personajes. 
Gestos: 
El gesto o movimiento nos permite por medio del lenguaje corporal transmitir nuestros 
sentimientos actitudes sensaciones a través del cuerpo. El cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y 
claro, más universal que el oral al que  acompaña  generalmente para matizar y hacer aquel más 
comprensible. La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los primeros meses 
(tiene frío-se recoge; celos-se mueve). 
 
Evolución del gesto: 
 De 0a 3 meses: reconocimiento del rostro y demostración de afecto. Responde 
`positivamente a la presencia de los demás por la imagen o la voz. Mira al adulto, 
sonríe, vocaliza. 
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 De 4 a 6 meses: Reconocimiento del rostro y demostración de afecto u hostilidad. 
responde positiva o negativamente según el caso. 
 De 6 a 7 meses: responde  a estímulos insignificantes del rostro. La respuesta es facial 
o vocal. Ante una cara extraña responde de modo negativo (no sonríe, llanto).vuelve la 
cabeza o manifiesta otros signos de atención al oír su nombre. 
 De 7 a9 meses: reconocimiento y demostración de afecto. Diferencia a personas 
conocidas de extraños, gestos de inquietud ante los extraños (agarrarse a la madre, 
volver la cabeza). Utiliza emisiones vocales gritos, gestos de la cabeza y brazos para 
atraer la atención. Extiende los brazos, coge un objeto que se le ofrece. comprende del 
adulto a su comportamiento a través del tono y los gestos de desagrado. 
 De 10 a 12 meses. Comprende y utiliza el nombre de un cierto número de personas, si 
conocimiento de sus frases incluye palabras con función de llamada (¡mira!, ¡oh!). 
continúa sirviéndose de gestos pero al mismo tiempo utiliza palabras que designan la 
acción, objeto o persona que debe realizarla comprende órdenes verbales o con un 
mínimo de gestos, tiende a repetir palabras. Comprende el no como descripción de una 
situación.  
 
Comprensión oral y escrita: 
Comprensión oral y escrita es el objetivo prioritario de la educación, debe ser entendido como un 
instrumento de conocimiento de la realidad, expresión y de comunicación entre las personas. En la 
actualidad, esto lleva a replantear  las reglas de uso del lenguaje. Para esto debemos de tomar las 
siguientes características. 
 Reflexionar sobre el uso de la lengua y la utilización de la palabra como elemento 
sustancial de la enseñanza. 
 Conocer las diferentes propuestas que se han originado en los últimos años y los 
cambios de la lengua para elegir las que cada cual considere más adecuadas en la 
representación e interpretación de la experiencia femenina y masculina. 
 
Conciencia léxica: 
Conciencia léxica es tomar conciencia de la oración como expresión de ideas, reconocer que la 
lengua oral está formada por una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí para 
estructurar ideas que comunican deseos, sentimientos, acciones, se puede también construir 
oraciones y cambiar el orden de las palabras que forman la mismas y se den cuenta que se puede 
cambiar el orden es la primera reflexión sobre la producción verbal. Con ella conseguimos que los 
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niños   manipulen las palabras dentro del contexto. Esto permite al mismo tiempo, desarrollar la 
noción de la necesidad de mantener un orden en su construcción para que la oración tenga sentido. 
Conciencia fonológica. 
Conciencia fonológica es la reflexión sobre los sonidos que forman las palabras es la capacidad o 
habilidad que les posibilita a los niños reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente 
y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las palabras. La conciencia fonológica opera 
con el reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la 
transferencia de la información gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en aprender 
a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que 
las palabras adquieran significado.  Es importante considerar el desarrollo de esta capacidad 
cognitiva como un paso previo imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código 
alfabético. 
La importancia de la conciencia fonológica para la lectura radica en que antes de leer y escribir el 
niño debe haber adquirido una considerable cantidad de léxico auditivo.El aprendizaje de la 
lectoescritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel 
comprensivo como expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y 
metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares fundacionales en el acceso a la lectura y a la 
escritura. Aprender a leer y a escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las 
palabras, es decir, que éstas están formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como 
unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. Y para esto debemos tomar en cuenta 
algunos ejercicios de la conciencia fonológica: 
 Repetir palabras 
 Imitar onomatopeyas de animales, objetos comunes como (tic tac) del reloj etc. 
 Imitar varios tipos de voces 
 Repetir coros, poesías, rimas etc. 
 Nombrar objetos o gráficos que empiecen con igual sonido como (a) agua árbol, avión. 
Textos escritos: 
Texto es una unidad lingüística comunicativa que concreta una actividad verbal con carácter social 
en que la intención del hablante produce un cierre semántico, comunicativo, de modo que el texto 
es autónomo, es una composición de signos codificado en un sistema de escritura con una intención 
comunicativa. 
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Es importante que los estudiantes conozcan los tipos de texto con el que trabajan puesto que están 
en capacidad de comprender la diferencia entre un rima, un  poema. Un listado, una receta, entre 
otros elementos. Igualmente deben saber que los textos sirven para comunicarse. 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Comprensión y Expresión Escrita es la existencia social y cultural de las personas este fuertemente 
determinada por sus competencias lingüísticas es decir, por sus capacidades para nombrar la 
realidad y comprenderla para formar interactuar con otros, procesar el significado de los textos 
escritos y escribirlos en forma pertinente  alas diferentes situaciones comunicativas que enfrentan, 
la investigación y la práctica pedagógica han demostrado la conveniencia de abordar el desarrollo 
de las múltiples funciones del lenguaje como facultad de los niños para construir significados y 
comunicación a otros con propósitos definidos , es decir utilizan el lenguaje para crear, para 
procesar variadas informaciones  y establecer múltiples interacciones 
 
Conciencia Semántica: 
Conciencia Semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos 
lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. En principio 
cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite una correspondencia entre 
expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el 
mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de expresión. 
Para el desarrollo del vocabulario infantil, tomaremos  en cuenta dos aspectos que son: 
1. La expresión oral, y 
2. Las destrezas de escuchar 
 
Expresión oral: 
Forma más imple y directa de desarrollar el lenguaje es facilitar las oportunidades para que el niño 
hable sin trabas. Las actividades que al respecto se pueden ejecutar son: 
 Juegos creativos y simbólicos 
 Experiencias planeadas: visitas de observación al barrio y sus alrededores, mercado, 
fabricas, iglesias, museos, centros de salud, entre otros. 
 Narraciones de cuentos, fabulas y leyendas. 
 Describir objetos, animales y personas 
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 Ejecutar pantomimas imitando al cartero, voceador, chofer, mecánico etc. 
 Decir y escuchar poesías 
 Dramatizaciones, títeres, foros, canciones infantiles. 
Destreza de Escuchar: 
Escuchar es algo que el simple oír. El escuchar  requiere atención  activa y consciente a los 
estímulos sonoros, con el propósito de obtener significado. 
La habilidad de escuchar se logra cuando ésta se la relaciona con la expresión oral. Las actividades 
que al respecto se pueden practicar son: 
 Narrar o leer un cuento corto 
 Que identifiquen de una lámina sus elementos o que dibujen los personajes o escenas 
más relevantes 
 Describir personajes reales o fantásticos, conocidos para los niños  
 Transmitir mensajes orales y que lo repitan, para que tengan oportunidad  de retener las 
ideas 
 Leer o recitar un poema breve y pedir que el pongan un título 
 Inventar el final de un cuento que escuchan por primera vez o narrar un cuento  
secuencial 
Para lograr que los niños puedan receptar, retener y ejecutar un significado y creciente número de 
instrucciones iniciando siempre de lo simple a lo de mayor complejidad, por ejemplo mediante 
juegos conocidos ejecutar instrucciones como: 
 La princesa dice que imite al gato ( u otro animal) 
 Ordena que levante el brazo derecho ( que toquen la oreja, ojo, mejilla, ceja derecha) 
 Dice que camine como pato y maúlle como gato 
 Ordena que camine con un pie mientras canta 
 Ordena que salte con los pies y cante hasta el diez, etc. 
Resolver e inventar adivinanzas. Resulta estimulante para el pensamiento y la imaginación de los 
niños, además de hacerla en forma oral puede presentarse por escrito con el mismo objetivo. 
Destreza de leer: 
La lectura exige un conjunto de habilidades que incluye discriminación visual auditiva y memoria 
auditiva. 
La discriminación visual es la capacidad de distinguir semejanzas y diferencias de tamaño, forma y 
color esta discriminación debe primero con objetos concretos y luego con gráficos 
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Con objetos concretos – que nombren objetos que encuentren en la clase o se les muestren de 
formas diversas (redondos, cuadrados, rectangulares, triangulares) de tamaño (grande, mediano, 
pequeño) de colores (rojo, amarillo, azul verde) textura (suave, áspero) 
Con gráficos –con dibujos, figuras geométricas, letras, palabras, etc. 
Estrategias para narrar  un cuento: 
Contar cuentos no debe constituir sólo in simple entretenimiento, aunque su tónica principal sea 
esa, su importancia radica en que es un medio de estimulación del lenguaje, ya que esta actividad 
involucra la motivación de las habilidades de escuchar, elaborar, ampliar el vocabulario y fomentar 
el interés en los libros y la literatura. 
Por lo señalado el docente de educación básica debe tener en cuenta las siguientes indicaciones. 
 Elija un cuento o una narración que le agrade contar y le dé seguridad de que será 
comprendida e interesará a los estudiantes. 
 Se recomienda seleccionar narraciones de acuerdo a la edad. 
 Seleccionar historias cortas que una larga o de lo contrario se puede omitir algunos 
párrafos 
 Utilizar claves no verbales (expresión visual y gestual) y entonación adecuada para dar 
mayor significación al contenido y ayudar a aclarar los términos o las expresiones 
difíciles. 
 De vida a los personajes y a las acciones con su propia imaginación. 
 Lea expresivamente como si estuviera ante un gran público. 
 Enriquezcan las narraciones con toques personales, adaptándose a su ambiente cultura 
e introduciéndose algunos detalles o enfatizando otros. 
 Los cuentos preferidos deben ser releídos tantas veces como lo pidan los niños y las 
preguntas y aclaraciones deben ser respondidas puntualmente. 
La Memoria Visual: 
La memoria visual  está estrechamente relacionada con la discriminación y consiste en la habilidad  
de retener imágenes visuales. Para ello es importante realizar ejercicios como juegos para 
estimular. 
Pedir que observen objetos y una vez retirarlo digan su nombre 
 Reproducir en el aire, mesa, patio, tierra, pizarra, o papel formas, figuras, letras, o 
palabras que el docente a modelado. 
 Pedir que observen propaganda, rótulos, que nos cuenten, reconozcan y dibujen. 
 Desarrollo de juegos y concursos de memoria visual 
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 Presentar tarjetas con patrones, pedir que la observen y reproduzcan. 
Memoria Auditiva: 
Se refiere a la capacidad de distinguir ruidos, ruidos, sonidos, tonos musicales, secuencias con 
ritmo y la fuente dirección del sonido. Cuando estas habilidades se han consolidado se puede 
trabajar la fijación acústica de las fonemas. Por ejemplo algunas actividades como las siguientes. 
 Reconocer sonidos; tocar el timbre, la voz de una persona, chocar piedra, golpear la 
mesa, etc. 
 Distinguir en grabaciones sonidos naturales (lluvia, viento, mar) artificiales (avión, 
pito, campana). 
 Imitar sonidos de instrumentos musicales, animales, máquinas. 
 Realizar juegos y canciones para identificar sonidos iniciales, medios y finales. 
 Memorizar trabalenguas 
 Formar palabras a través de sílabas escuchadas 
 Distinguir sonidos fuertes y débiles. 
 
La memoria auditiva está ligada a la discriminación  auditiva y consiste en la capacidad de retener 
y reproducir imágenes acústicas, por ejemplo impartir instrucciones, iniciando siempre por lo más 
sencillo: abran el cuaderno, cierra la puerta. Repetir serie de palabras, sonidos o ritmos escuchados, 
memorizar poemas, cuentos trabalenguas, entre otros. 
 
La Destreza De Hablar: 
Es fundamental ofrecer  oportunidades al niño/a de que actúen en un ambiente de confianza, donde 
las preguntas y respuestas y las conversaciones espontaneas. Ejercicios más sistemáticos y 
controlados se realizan a través de la descripción y de la narración. 
Para que sea efectiva el habla requiere el desarrollo de algunas habilidades básicas. 
 Destreza o habilidad de prendimiento 
 Capacidad de articulación y pronunciación 
 Manejo de la entonación , a postura y el gesto 
 Organización de ideas con precisión, claridad y fluidez 
 Manejo suficiente del vocabulario 
 Escucha y comprensión de los mensajes orales recibidos 
Se sugiere tres presentes pasos como 
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1. Expresión libre 
2. Expresión dirigida 
3. Expresión creativa 
Expresión  Libre 
En este caso se da la oportunidad para que el alumno se exprese libremente 
Actividades 
 Contar experiencias vividas 
 Presentación de carteles y láminas 
 Paseos de observación 
 Práctica de juegos tradicionales 
 Narración de experiencias, anécdotas, hechos por parte del profesor. 
 Dramatizar situaciones 
 
2.- Expresión Dirigida 
En este paso se corrige y perfecciona el manejo de la destreza. Se debe buscarle logro de la 
expresión con algunas pautas. 
Actividades 
 Practicar una postura corporal que permita la correcta articulación 
 Respirar adecuadamente 
 Articular y pronunciar correctamente 
 Practicar la entonación 
 Hablar con propiedad 
 
3.- Expresión creativa 
Momento en que el niño está en facultad de utilizar en forma creativa su expresión 
Actividades 
 Crear rima 
 Inventar juegos de palabras 
 Dramatizar situaciones comunicativas 
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 Crear pequeños diálogos para títeres 
 Narrar y describir experiencias de su vida relacionadas con lo tratado 
 Completar oralmente en cuento inconcluso 
La destreza de escribir 
Requiere previamente la madurez atencional de la motricidad  viso motora y de la orientación 
espacial. La  primera que se desarrolla es la atención espontánea, voluntaria y habitual, preparando 
y orientando los aprendizajes, esta atención es de período corto por lo que es necesario motivar  
durante todo el proceso y cambiar de actividad. 
Efectuar ejercicios como: 
 Resolver laberintos de distinta complejidad. 
 Construir con plastilina, bloques, cajas, palos, u otro material modelos dados o de su 
atención. 
 Armar rompecabezas. 
 Repetir series 
Motricidad fina y coordinación viso motora.-  La motricidad fina consiste en la habilidad de 
controlar los movimientos finos de la mano, muñecas y dedos, para alcanzar precisión y rapidez 
progresivas. 
La coordinación viso motora es la regulación armónica de los movimientos del ojo y de la mano 
que intervienen todas las funciones de motricidad fina, tales como: enhebrar, ensartar, colorear y 
sobre todo escribir.  
La orientación espacial, es la capacidad de ubicar en el espacio primeramente seres, objetos, en 
relación a su propio cuerpo como punto de referencia, (la mesa está cerca de mí) luego ubicarse a sí 
mismo teniendo otro ser como punto de referencia (estoy debajo de la mesa) y finalmente 
establecer relaciones espaciales entre dos seres ajenos a sí mismo (la silla está delante de la mesa) 
ya que la orientación espacial tiene como requisito indispensable el dominio de su esquema 
corporal. 
Potenciar la adquisición de las destrezas en el niño significa favorecer la comprensión oral, escrita 
y expresiva, desarrollar lo madurez atención, habilidad descenso perceptivas, motricidad, 
comprensión de nociones, conocimiento de procesos, etc. Será el esquema previo que trabaje 
intensamente el maestro para facilitar y asegurar en el alumno un aprendizaje de calidad. 
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Comprensión del texto: 
Comprensión del texto es alcanzar la comprensión de un texto no obedece a reglas fijas. No se 
puede establecer tiempo en los que se logrará dicha comprensión. La captación de un texto se debe 
a un ejercicio de lectura que lo facilite El estructurar los textos, buscar ideas principales, permite al 
estudiante extraer una tarea o estudiar un tema. 
Producción de textos escritos: 
La producción de textos escritos puede clasificarse de diversa manera de acuerdo con   su temática, 
su propósito y su estructura u ordenamiento. Los textos escritos pueden ser expositivos o 
argumentativos la palabra texto se refiere a las estructuras lingüísticas que emplearemos para 
comunicarnos a su vez, estas estructuras son la forma en que ordena o configura el lenguaje. 
 
QUÉ APRENDE EL ESTUDIANTE EN LENGUAJE CON ENFOQUE DE DESTREZAS EN 
EDUCACIÓN INICIAL DE 5 AÑOS. 
El conocimiento y práctica de las letras  es la expresión de la formación básica fundamentada en 
los procesos de aprendizaje en párvulos  de cinco años que son formados en los principios de 
desarrollo de habilidades y destrezas que aportan a su crecimiento  integral. 
El aprendizaje ha recorrido paso a paso las etapas  para desarrollar el conocimiento, actitudes y 
comportamiento, el párvulo durante la etapa de crecimiento desarrolla habilidades de pensamiento 
crítico para auto cuidado,  análisis de situación para enfrentar peligros, elevada confianza pues 
tiene madurez en la concepción de valores, ha desarrollado  afinidades para el trabajo en equipo,  
tiene dominio de las nociones básicas de  su entorno, está motivado para el aprendizaje integral por 
etapas, se  ubica con  facilidad en momentos  tempero espaciales y a ello se deben sumar el 
desarrollo auditivo, medio indispensable para integración sociocultural. 
Un párvulo educado con planes y programas con enfoque de habilidades y destrezas demuestra su 
desarrollo comunicacional en su diversidad: verbal, mímica, gestual entre las más principales de 
comunicación humana, la que se ve  aplicada  en la cotidianidad de la familia, escuela y las 
relaciones humanas. 
 
Lenguaje Receptivo 
 Conoce relaciones espaciales (“encima/debajo”, “ceca/lejos”) 
 Identifica monedas de 1 centavo, 5 centavos y 10 centavos 
 Comprende el concepto de igual y diferente 
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 Distingue su mano derecha de su mano izquierda 
 
Lenguaje Expresivo 
 Tiene oraciones de más de 6 palabras 
 Tiene un vocabulario de 2,000 palabras 
 Define objetos por su uso 
 Puede decir de qué están hechos los objetos 
 Sabe su dirección 
 Sabe opuestos comunes 
 Cuenta 10 objetos 
 Hace preguntas para obtener información 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
De la fundamentación teórica se expone la definición de los siguientes términos básicos. 
Adaptación.-Es el tiempo que duramos para adaptarnos o acostumbrarnos a un lugar determinado, 
acomodarnos a cualquier sitio, sonido, olor, sabor. 
Autoestima.- Es la aceptación incondicional de ti mismo, es aceptarse, respetarse, confiar y creer 
en ti mismo. 
Cognitivo.- Relativo a los procesos mentales del conocimiento 
Coordinación viso-manual.- Conduce al niño al dominio de sus manos. Los elementos que 
intervienen son: la muñeca, el antebrazo, el brazo. 
Desarrollo.- Es el estudio científico de las formas cuantitativas y cualitativas normales en las que 
un niño cambia con el paso del tiempo.  
Los cambios cuantitativos incluyen el peso la altura la cantidad de vocabulario. Y el cambio 
cualitativo es más complejos ya que incluye cambios de la naturaleza de la inteligencia 
Destreza.- Habilidades de carácter intelectual o motriz que capacita al sujeto para realizar algo con 
acierto. 
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Es de gran importancia para la localización de las letras y estructuración del espacio. Por tanto es 
fundamental que el niño primero tenga pleno conocimiento de su propio cuerpo y de este con 
relación a otros. 
Esquema Corporal.- Es la coordinación de las sensaciones relativas a su propio cuerpo y con 
relación  a los datos del mundo exterior. 
Estimulación.- Se concibe como un acercamiento directo simple y satisfactorio, para gozar. La 
estimulación tiene lugar mediante la repetición útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan 
por una parte, el control emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce, y 
por otra amplia la habilidad mental que le facilita el aprendizaje, ya que se desarrolla destrezas para 
estimularse a sí mismo a través del juego libre y de ejercicio de curiosidad, exploración, 
imaginación. 
Motricidad.- Esfuerzo muscular que permite la ejecución acertada y coordinada de movimientos. 
Lenguaje.- Forma de actividad psíquica que se manifiesta por el conjunto de sonidos, articulados o 
inarticulados y de trazos y signos convencionales, por intermedio de los cuales se hace posible la 
vida de relación y el entendimiento entre los hombres, pues son el vínculo de expresión del 
pensamiento y de exteriorización de los deseos y afectos. 
Psicomotricidad Fina.- Comprende el conjunto de movimientos finos de las partes más pequeñas 
del cuerpo como los dedos. Es de gran importancia a la hora de escribir y realizar trazos gráficos. 
Entre los ejercicios que podemos realizar tenemos: el recortado, pintado, trozado, rasgado. 
Psicomotricidad Gruesa.-  es el desarrollo de un conjunto de movimientos gruesos que se realiza 
constantemente los miembros superiores e inferiores y partes gruesas del cuerpo como el tronco, 
las piernas, los brazos y el cuello. Los movimientos de estos músculos son denominados como 
“movimientos generales” así se trabaja ejercicios de marcha, juegos gimnásticos (saltar, correr, 
girar,) 
Psicomotricidad.- Aspecto importante de las funciones psicológicas para el aprendizaje de la 
escritura, al no apoyar el desarrollo de esta área  puede generar problemas específicos del 
aprendizaje como distorsiones o deformaciones. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.-  
 La educación superior tendrá los siguientes fines: 
 a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía 
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 
cultura nacional; 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 
estimular la participación social; 
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 
Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 
que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 
nacional; 
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 
comunitario o extensión universitaria. 
  
Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: 
Art. 5 Fines. Son los fines de la Universidad Central del Ecuador; 
1.      Crear y recrear el conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura como aportes a la construcción 
de la base científico – tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 
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2.      Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica nacional y de la sociedad 
del conocimiento. 
3.      Formar profesionales humanistas,  con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 
científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 
soberano del país. 
4.      Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la presentación de soluciones 
a los problemas del país, con miras a la creación de una sociedad justa,  crítica, incluyente, 
solidaria y equitativa. 
5.      Recupera, desarrollar, fortalecer  y difundir la pluriculturalidad nacional y de la humanidad. 
6.      Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y política de 
Latinoamérica y del Mundo. 
Art. 211 Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 
títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
por la Ley de Educación Superior, su Reglamento General y su Reglamento de Régimen 
Académico, el estatuto y los reglamentos pertinentes. Los egresados tendrán un plazo máximo de 
dos años para titularse, que se contará desde la fecha de su egresamiento. En caso contrario deberán 
actualizar sus conocimientos de acuerdo con los programas vigentes. 
Art. 212 el trabajo de graduación o titulación  constituye un requisito obligatorio para la obtención 
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 
Para la obtención del grado académico  de licenciatura o del título profesional universitario de pre o 
posgrado, el estudiante deberá realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta que resolverá un problema o situación práctica con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempo y resultados esperados. 
Lo anterior está dispuesto en el Art. 37  del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior. 
Art. 213 Plagio. Los casos de plagio en los trabajos de graduación o titulación serán sancionados 
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Las variables que serán trabajadas en el proceso de investigación  tuvieron  el sentido y alcance  
pertinente, como se define a continuación. 
1. Variable Independiente: Motricidad Gruesa  
2. Variable Dependiente: Desarrollo de destrezas del lenguaje 
VARIABLE INDEPENDIENTE: MOTRICIDAD GRUESA 
Es un conjunto de movimientos gruesos que se realiza constantemente los miembros superiores e 
inferiores y partes gruesas del cuerpo tronco, piernas brazos, cuello y así se trabaja ejercicios 
marcha, juegos gimnásticos, saltar, correr, lo cual es medible a través de Expresión corporal, 
movimientos de locomoción y Aptitudes deportivas y artística. 
VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DE DESTREZAS DEL LENGUAJE 
El lenguaje elemento de la comunicación, es un sistema de signos símbolos y gestos que permiten 
al hombre expresarse de manera oral y escrita. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Modalidad de investigación 
TÉCNICA: Cuestionario y observación directa 
Población: 
La población directamente relacionada con el proyecto son los estudiantes del primer año de básica 
del Jardín “Carlos Benjamín Rosales” con una población de 100 estudiantes 
 
Cuadro Nº 1 
 
POBLACIÓN 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 
EDUCACIÓN GENERAL DE BÁSICA 
ESTUDIANTES DEL PRIMER  
AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 
100 
DOCENTES 3 
TOTAL 103 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Cuestionario aplicada a maestros y observación  a los estudiantes 
Procedimiento de la investigación 
Diagnóstico situacional para establecer las necesidades en función del proyecto. 
Elaboración de documentos para obtener datos y evaluación de la propuesta 
Aplicación de test para verificar el nivel de desarrollo de los estudiantes de cinco años del Jardín 
“Carlos Benjamín Rosales” 
 
Recolección de la información 
Las técnicas y actividades que se ha realizado para obtener la información que se exige la 
investigación fueron. 
Cuestionario  
Lista de cotejo 
 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
Para procesar la información se ha realizado en el  programa de Excel utilizando la herramienta de 
gráficos. 
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Operacionalización de las variables: 
El siguiente cuadro da a conocer la manera como se han operacionalizado las variables motivo de 
estudio de la presente investigación. 
  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ÍTEMS 
MOTRICIDAD GRUESA 
V.I 
Es un conjunto de 
movimientos gruesos que 
se realiza constantemente 
los miembros superiores e 
inferiores y partes gruesas 
del cuerpo tronco, piernas 
brazos, cuello y así se 
trabaja ejercicios marcha, 
juegos gimnásticos, saltar, 
correr,, lo cual es medible 
a través de Expresión 
corporal, movimientos de 
locomoción y Aptitudes 
deportivas y artísticas 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 
 
 
 
MOVIMIENTOS DE 
LOCOMOCIÓN 
 
APTITUDES 
DEPORTIVAS Y 
ARTÍSTICAS. 
MOVIMIENTOS DE 
COORDINACIÓN 
EJERCICIOS RÍTMICOS 
 
 
EJERCICIOS DE 
DESPLAZAMIENTO 
 
RECREACIÓN Y JUEGOS 
OBSERVACIÓN 
GUÍA 
 
 
 
OBSERVACIÓN 
GUÍA 
1-2 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
DESARROLLO DE 
DESTREZA DEL 
LENGUAJE 
V.D. 
El lenguaje elemento de la 
comunicación, es un 
sistema de signos, 
símbolos y gestos que 
permiten al hombre 
expresarse de manera oral 
y escrita. 
 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN  ORAL  
 
 
 
 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ESCRITA  
 
CONCIENCIA LÉXICA 
CONCIENCIA FONOLÓGICA  
TEXTOS ORALES 
 
CONCIENCIA SEMÁNTICA 
COMPRENSIÓN DEL TEXTO  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 
 
OBSERVACIÓN 
 
GUÍA 
 
6.7 
 
 
8 
 
 
9-10 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 
Tomando en cuenta el nivel de investigación, se consideró como instrumento aplicarse el 
cuestionario técnica utilizada para recolectar y obtener los datos de todos los sujetos componentes 
de la población. 
Según expresa Hurtado, (1998) “Es la manera de obtener información a través de preguntas escritas  
dirigidas a otras personas, está puede ser directa o indirecta. El instrumento que se  utilizará será el 
cuestionario” (p.449). 
A  través de la  observación se detectó el interés de la población por conocer todo lo referente 
acerca de la  motricidad gruesa en lo  y el desarrollo de destrezas del lenguaje. 
 
Validez de Instrumentos: 
La validez y una característica importante que debe poseer los instrumentos de investigación, 
entendida como el grado en que un instrumento logra medir a la variable. 
Según E. Pineda (1994) “la validez es otra característica importante que debe poseer los 
instrumentos de medición, entendida como el grado en que un instrumento logra medir lo que él 
pretended medir. Está característica es fundamental pues es un requisito para lograr la 
confiablidad.”(p.140) 
Para efectos de la investigación el instrumento de recolección de datos se sometió a la validación 
de tres expertos en el tema tras recolectar y analizar la información necesaria para la validación de 
dicho instrumento. 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos: 
La información de los cuestionarios fue analizada estadísticamente mediante frecuencias y 
porcentajes permitiendo describir la ocurrencia de las variables investigadas, dimensiones y los 
indicadores de las variables. 
Además de la información de los cuestionarios se tabulo manualmente en matrices de doble 
entrada, y a continuación se procederá a la graficación utilizando para ello los pasteles que 
representaran los resultados de manera subjetiva. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se efectúa el análisis y procesamiento de resultados a cada una de los ítems 
realizados en la ficha de observación a los niños y niñas del jardín “Carlos Benjamín Rosales y a 
las preguntas realizadas en la encuesta las docentes de la misma institución. 
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CUESTIONARIO PARA MAESTRAS 
 
P1. ¿Es necesario utilizar con sus niños la expresión corporal para el desarrollo de la 
psicomotricidad gruesa? 
Cuadro Nº2  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 3 100% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 100% de las encuestadas manifiestan que a veces utilizan la expresión corporal con sus niños 
para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
Se puede interpretar que, no utilizan los ejercicios pre establecidos por las docentes por qué no 
constituyen un recurso valioso para motivar a los niños a potenciar sus movimientos gruesos. 
  
0% 
0% 
100% 
0% 
GRÁFICO Nº1 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P2. ¿Considera usted la expresión corporal como medio de aprendizaje? 
Cuadro Nº 3 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 1 33% 
NUNCA 2 67% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 67% de las encuestadas no están de acuerdo que la expresión corporal no es un medio de 
aprendizaje, frente a un 33% que responden a veces se considera a la expresión corporal como 
medio de aprendizaje. 
 
Se puede interpretar que las personas encuestadas no le dan la importancia a la expresión corporal 
como medio de aprendizaje en el niño. 
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GRÁFICO Nº2 
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P3. ¿Utiliza técnicas para el desarrollo de las habilidades motoras? 
Cuadro Nº4 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 33% 
CASI SIEMPRE 2 67% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 33% de las encuestadas manifiestan que siempre, y el 67% responden que casi siempre 
desarrollan habilidades motoras. 
 
Se puede interpretar que casi siempre utilizan técnicas para desarrollar las habilidades motoras 
básicas de los niños. 
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GRÁFICO Nº3 
 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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P4. ¿Motiva a los niños a realizar actividades motrices? 
CuadroNº5 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 3 100% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 100% de las maestras responden que nunca motivan a los niños a realizar actividades motrices. 
El cuadro permite interpretar que los docentes nunca permiten a sus niños a que realicen 
actividades motrices. 
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P5. ¿Realizan y disfrutan sus niños en actividades lúdicas y juegos tradicionales? 
 
Cuadro Nº6 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 3 100% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 100% de las encuestadas manifiestan que nunca realizan actividades lúdicas con juegos 
tradicionales. 
Se puede interpretar que los docentes no se preocupan ni realizan con sus niños actividades lúdicas 
con juegos tradicionales. 
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P 6. ¿Usted genera espacios para que el niño se exprese a través del lenguaje? 
Cuadro Nº7 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 3 100% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 100% de las maestra responden que a veces generan espacios para mejorar el nivel de lenguaje 
oral en los niños. 
Se interpreta que los maestros a veces motivan a los niños para facilitar su lenguaje. 
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GRÁFICO Nº6 
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P 7. ¿Los niños de esta edad han alcanzado correctamente su pronunciación? 
Cuadro Nº 8 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 3 100% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 100% de las maestras manifiestan que a veces han desarrollado su expresión oral a nivel de 
pronunciación conforme su edad. 
Se puede interpretar que los niños no han alcanzado su pronunciación y que todavía presenta 
dificultades por lo cual las maestras tendrán que reforzar. 
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GRÁFICO Nº7 
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P 8. ¿Contribuye con el silabeo contándole cuentos e historias? 
Cuadro Nº9 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 3 100% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 100% de las maestras manifiestan que nunca les cuentan cuentos e historias para contribuir en el 
silabeo de sus niños. 
Se puede interpretar que nunca los niños y niñas se motivan ante la narración de cuentos e historias. 
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GRÁFICO Nº8 
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P 9. ¿Estimulan a sus niños con actividades diarias para que su lenguaje sea más claro? 
Cuadro Nº10 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 3 100% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 100% de las maestras manifiestan que nunca realizan actividades diarias para un lenguaje más 
claro en sus niños. 
Se puede interpretar que nunca realizan actividades diarias para estimular el lenguaje de  los niños 
y niñas. 
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P 10. ¿Ha observado usted que el vocabulario de sus niños es fluido en su convivir diario? 
Cuadro Nº11 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 1 33% 
NUNCA 2 67% 
TOTAL 3 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
 
El 67% de las maestras manifiestan que nunca y el 33% a veces que el vocabulario de sus niños no 
es fluido en su convivir diario. 
Se puede interpretar que no estimulan a sus niños con actividades diarias para que el vocabulario 
sea más fluido en sus niños. 
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LISTA DE COTEJO OBSERVADO A NIÑOS DEL JARDÍN ROSALES 
 
P 1. ¿Reflexiona acerca de lo que significa la expresión  corporal? 
Cuadro Nº12 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 100 100% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 100% de los niños no comprenden a cerca de lo que significa la importancia de la expresión 
corporal. Ni tampoco comprende en realizar movimientos con su cuerpo. 
Se puede interpretar que todo el grupo de los niños y niñas   no tienen desarrollado esta destreza. 
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P 2. ¿Domina su cuerpo con expresividad? 
Cuadro Nº 13 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 20% 
NO 80 80% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 80 % de los niños demuestran que no dominan su cuerpo con expresividad en diversa 
actividades corporales, mientras que un 20% se encuentran por desarrollar su cuerpo con 
expresividad.  
Se deduce que la mayoría de los niños no poseen estabilidad lo que existe dificultades en todos los 
niños se debe aplicar estrategias para que dominen su cuerpo con expresividad y puedan  
desarrollar esta destreza. 
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P 3. ¿Inicia movimientos como caminar correr y saltar? 
Cuadro Nº14 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 25% 
NO 75 75% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 75% de los niños no inician movimientos como caminar, correr, saltar para lograr el desarrollo 
de habilidades motrices, mientras que el 25% se encuentran por desarrollar actividades motrices 
gruesas. 
 Se deduce que la mayor parte de los niños no realizan movimientos de habilidades motrices lo que 
demuestra que la aplicación de esta estrategia es un proceso de desarrollo de movimientos como es 
caminar correr y saltar. 
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P 4. ¿Participa de juegos recreativos? 
Cuadro Nº15 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 18% 
NO 82 82% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El82% de niños y niñas observados no participan en juegos recreativos. Mientras que un 18% se 
encuentran por desarrollar y participar  de los  juegos recreativos. 
Se deduce que es un alto porcentaje de los niños no participan de juegos recreativos y que tienen 
dificultan en participar por lo que sería de crear estrategias para que se integren al grupo. 
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P 5. ¿Se integra y juega con seguridad? 
Cuadro Nº 16 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 19% 
NO 81 81% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 81% de los niños observados no se integran ni juegan con seguridad. Mientras  que un 19% se 
encuentran  por integrarse y jugar con seguridad. 
Se puede interpretar con preocupación que existe un problema en cuanto a la  integración con el 
grupo para participar libremente. 
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P 6. ¿Se expresa sin timidez? 
Cuadro 17 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 8% 
NO 92 92% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 92% de los niños observados se expresan con timidez, mientras que el 8% de los niños y niñas  
se encuentran por desarrollar dicha habilidad. 
Por lo tanto más de la mitad de los niños tienen dificultad en desarrollar dicha habilidad y grupo 
minoritario desarrolla sin dificultad. 
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P 7. ¿El desarrollo del lenguaje del niño es notorio? 
Cuadro Nº 18 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 13% 
NO 87 87% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 87%de los niños observados no tienen desarrollado esta destreza de tener un lenguaje claro, 
mientras que el 13%   se encuentra por desarrollar su lenguaje. 
Se puede interpretar que los niños y niñas aun no han desarrollado su lenguaje y que tampoco es 
notorio en su mayoría, pero el restante que es un grupo menor  se encuentra por desarrollar.  
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P 8. ¿Repite sílabas o palabras que haya escuchado? 
Cuadro Nº19 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 21% 
NO 79 79% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 79% de los niños observados no repiten sílabas, ni tampoco palabras, mientras que el 21% que 
es un grupo pequeño se encuentra por desarrollar. 
Se puede interpretar que la mayoría de los niños no repiten y que tienen dificultad en hacerlo por 
que se presenta un problema y que es positivo el proceso de la motricidad gruesa en el desarrollo 
del lenguaje. 
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P 9. ¿Expresa ideas propias de él? 
Cuadro Nº20 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 26% 
NO 74 74% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 74% de los niños observados  no expresan ideas, mientras que  26% se encuentran  en desarrollo 
para expresar ideas propias de ellos. 
Se puede interpretar que la mayor parte de los niños no desarrollan  ni expresan ideas por lo sigue 
existiendo un problema. 
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P 10. ¿Se comunica fácilmente y es entendible? 
Cuadro 21 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 11% 
NO 89 89% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Elaborado por: Jenny Mora. 
Fuente: De las maestras del Jardín Rosales. 
 
 
Análisis e Interpretación de datos: 
El 89% de los niños observados no tiene desarrollado su comunicación ni tampoco es entendible, 
mientras que el 11% se encuentran por desarrollar su comunicación y sea fácil y entendible. 
Por lo que se puede interpretar que la mayoría de los niños y niñas no utilizan el lenguaje oral 
  
11% 
89% 
GRÁFICO Nº20 
SI NO
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
Una vez analizados los resultados, se infieren las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
Las maestras creen que es necesario utilizar con sus niños la expresión corporal para el 
desarrollo de la motricidad gruesa ya que se está tomando en cuenta el desarrollo evolutivo del 
niño. 
Las maestras consideran a la expresión corporal como medio de aprendizaje para desarrollar 
habilidades y destrezas. 
Es importante utilizar técnicas para el desarrollo de las habilidades motoras de esta manera se 
forma un niño con independencia y habilidades para la solución de conflictos. 
La motivación es un elemento primordial para realizar actividades motrices para la ejecución 
eficiente de toda actividad con los niños. 
Es  importante realizar y disfrutar con sus niños en actividades lúdicas y juegos tradicionales 
para el desarrollo integral del niño. 
Las maestras consideran importante generar espacios para que el niño se exprese a través del 
lenguaje. 
Maestras  dicen que siempre los niños de esta edad han alcanzado correctamente su 
pronunciación. 
Las maestras les cuentan cuentos e historias para contribuir con silabeo con sus niños. 
Siempre estimulan con actividades diarias para un lenguaje más claro  en sus niños. 
Las educadoras han observado que el vocabulario de sus niños es fluido en su convivir diario de 
acuerdo a su edad. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se brinden más conocimientos sobre la  psicomotricidad a las educadoras  de Educación Inicial 
tomando en cuenta que trabajan con niños cinco años. 
Capacitar a las educadoras en expresión corporal que le permitan mejorar las destrezas motoras de 
los niños. 
Que el juego le de mayor frecuencia como estrategia para potenciar el desarrollo de habilidades 
motoras en los niños.   
Utilizar los videos educativos como recurso de jalonear el aprendizaje en los niños.  
Se debe tomar siempre en cuenta  a la estimulación como la otra mano de la psicomotricidad  
porque de ella depende también el aprendizaje futuro del niño. 
Sugerir a los padres de familia que se integren a las actividades   con sus niños como contarle  
(historias, cuentos, revistas, noticias, dialogo,) etc. para mejor desarrollo de su lenguaje.  
Elaborar una guía didáctica para potenciar la motricidad gruesa en función del desarrollo de 
destrezas del lenguaje. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
PROPUESTA 
 
 
GUÍA DIDÁCTICA PARA POTENCIAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN FUNCIÓN DEL 
DESARROLLO DE DESTREZAS DEL LENGUAJE 
  
 
 
AUTORA: MORA HERNÁNDEZ, Jenny Elizabeth 
TUTOR: Patricio Eduardo Baquero MSc. 
 
 
 
Quito, 27  de Julio del 2013
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INTRODUCCIÓN 
 
El niño desde el momento de su nacimiento es puro movimiento, y esta es su forma de aprender. El 
aprendizaje es un proceso intencionado ya que está orientando en función de las necesidades y 
metas de la persona que aprende, esta puede surgir espontáneamente en medida por la influencia 
externa del adulto. La evaluación motriz que debe surgir le permite cada vez más desenvolverse  y 
conocer el medio que lo rodea. De esta manera el perfil de desarrollo  psicomotor depende mucho 
de la estimulación  que ellos reciben las fases por las que el niño pasa no son fases estancas, es 
decir que no se debe realizar.  
Desarrollar habilidades motoras en el niño es una labor primordial para las educadoras, y para 
lograrlas se debe tener en cuenta la evolución psicológica, los recursos personales del niño y para 
su diversidad. 
La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de su ejecución como 
manifestación de un organismo que puede modificar sus acciones motoras en función de la 
motivación y situaciones existentes en determinados momentos es decir, la psicomotricidad integra 
las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y 
expresarse en un contexto psicosocial de esta manera desempeña un papel importante, en el 
desarrollo armónico de la personalidad. De esta manera es primordial que las educadoras se 
preparen para contribuir al desarrollo y felicidad del niño desde los primeros momentos de su vida. 
El propósito fundamental de esta guía es aportar con algunas orientaciones frente a la selección  de 
estrategias y técnicas que sean útiles para desarrollar y optimizar en los estudiantes en sus 
habilidades motoras  y del lenguaje. 
Esta guía está divida en cinco unidades 
Unidad 1: Desarrollo de motricidad gruesa en niños de cinco años 
Unidad 2: Desarrollo de las Habilidades Motoras 
Unidad 3: Expresión Corporal 
Unidad 4: Características del desarrollo del niño de cinco años 
Unidad 5: Juego Sensorio Perceptivo en niños de cinco años. 
Cada unidad contiene información importante para el desarrollo de niño 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La elaboración de la presente propuesta es de mucha importancia y de utilidad  porque contribuirá 
para mejor calidad de la educación potenciará la motricidad gruesa en el desarrollo del lenguaje 
que de acuerdo al diagnóstico efectuado es necesario reforzar. 
La elaboración de esta propuesta de alguna manera es una de las soluciones para los docentes lo 
apliquen con los estudiantes de primero de educación básica  y solucionen total o en parte la 
dificultad detectada como que falta desarrollo de la motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas 
del lenguaje en algunos estudiantes  que no se les puede dejar así. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una guía didáctica para potenciar motricidad gruesa en función desarrollo de destreza del 
lenguaje. 
 
Desarrollar una serie de actividades para las maestras del jardín “Carlos Benjamín Rosales” para 
fortalecer las capacidades motoras, afectivas y de lenguaje de los niños con dificultades de 
motricidad gruesa en el desarrollo del lenguaje. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Proponer recursos didácticos para el desarrollo de destrezas del lenguaje a  través del 
mejoramiento de la motricidad gruesa.  
2. Incentivar a los docentes al mejoramiento continuo en el proceso formativo mediante la 
aplicación de estrategias lúdicas. 
3.  Proponer algunas sugerencias de motricidad gruesa de fácil aplicación. 
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UNIDAD I 
 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD EN NIÑOS DE CINCO AÑOS 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 
1. Enfatizar conocimientos sobre el desarrollo de la motricidad y la evolución de las 
funciones motrices en los niños de cinco años 
 
2. Informar a las educadoras sobre los cambios evolutivos del niño de esta edad. 
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EL NIÑO DE CINCO AÑOS 
Desarrollo de la motricidad 
 
El desarrollo físico del niño de cinco años. A los 
cinco años las actividades motrices del  niño tiene 
un control bastante efectivo. La evolución del 
desarrollo motor se analiza a través de distintas 
manifestaciones: la flexibilidad muscular que va en 
disminución a medida que avanza el crecimiento; el 
estatismo muscular base del equilibrio o control 
postural ; la independencia alcanzada en los grupos 
musculares  desarrollada en los miembros inferiores; ,la coordinación de movimientos que junto 
con la habilidad sensorio motriz para relacionar un movimiento con una percepción el esquema 
corporal o representación mental del propio cuerpo de sus posibilidades del movimiento y de sus 
limitaciones espaciales. 
Flexibilidad muscular: va evolucionando a través de la infancia y se comprueba periódicamente 
mediante pruebas de extensibilidad consistentes en medir el ángulo   flexión de distintos músculos. 
Estatismo muscular:   se comprueba analizando las respuestas de los músculos en inmovilidad y en 
movimiento. 
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Evolución de las funciones motrices de los niños de cinco años 
 Presenta mayor equilibrio y coordinación 
 Sube y baja escaleras corriendo 
 Lanza una pelota por encima de un objeto 
 Tiene mayor fuerza, resistencia y coordinación 
 Permanece con mayor equilibrio en una sola pierna 
 Alcanza un objeto que se encuentra por encima de él 
 Puede coger un  objeto grande cuando se le lanza 
 Puede llevar el brazo hacia atrás con mayor independencia y ejecutar un potente tiro de 
voleo. 
 Se viste y desviste solo 
 Selecciona objetos pequeños con movimiento de pinza 
 Utiliza bloques para construir casa, granjas. 
 
Actividades corporales: 
El juego es la actividad que más le atrae  al niño y es muy importante para su desarrollo. 
 La pelota sigue siendo uno de los juguetes preferidos cuando juegues con él propíciales que 
la tire con una mano luego con la otra. 
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 Juega a caminar por una línea, píntasela o colócala una soga para que el/ella  camine sobre 
ella como en la “cuerda floja”. Puede sugerirle este juego cuando vayas de paseo utilizando 
las rayas de cera. 
 Es muy divertido pasar por debajo de ti gateando de un lado a otro. 
 El “cochecito” es un divertido juego que le encanta  colócate una cuerda o soga a la 
cintura, desde las puntas como si fueran las riendas tú corres suavemente y él va detrás de 
ti, luego pueden cambiar de lugar él /ella  lleva las riendas y tú eres el caballito. También 
se la puede realizar  con diferentes posturas gateando, en puntillas. 
 Amarra sogas o cuerdas  a los muebles y estimúlalo a que pase por encima como si fuera 
un perrito. 
 Realiza juegos de imitación como el caminar de un enano. El salto de un sapo. 
 Estimúlalo a que se toque la nariz con los ojos cerrados. 
 Realiza “Romberg” se le pide al niño que junte los pies se ponga firme y extienda los 
brazos adelante, debe  guardar esta posición por unos segundos. 
 Invítale a jugar a las “escondidas”, el “trencito”, a las “cogidas”. 
 Marcar el ritmo con movimientos de cabeza, brazos, piernas cintura, hombros aunque con 
dificultad. 
 Coloca ulas o traza formas en el piso para que el niño realice saltas dentro de cada figura, 
se puede realizar primero con pies juntos, alternados y posteriormente con un solo pie. 
 Realiza ejercicios de respiración después de la actividad, hazlo que imite a un globo 
respirando por la nariz para inflarse y exhalando por la boca para desinflarse. Luego se 
puede tapar un  solo lado de la nariz aprisionando  con el dedo al respirar, luego con el otro 
lado. 
 Pídele al niño que camine con un pie adelante otro detrás  topando la punta del pie con el 
talón. 
 La música le agrada al niño aprovéchala para realizar movimientos coordinados 
empezando siempre en un orden secuencial es recomendable empezar por la cabeza para 
luego ir bajando progresivamente hasta realizar movimientos con todo el cuerpo. 
Juego y aprendizaje 
El juego infantil es una actividad espontánea y creativa que se realiza por el mismo hecho 
de resultar agradable, además constituyen verdaderos ejercicios de preparación para la 
vida, ayudándolo a medir sus posibilidades, descubrirse a si m ismo y a los demás. El niño 
que esta todo el tiempo jugando a la vez va  experimentando, explorando, descubriendo su 
entorno y sin darse cuenta adquiere las nociones de espacio y tiempo, conoce y desarrolla 
su cuerpo y empieza a dar sentido a objetos personas situaciones. 
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El juego se clasifica en tres clases o tipos de juegos: 
 Juego simbólico: son actividades de imitación de conductas del adulto, además le 
permite tomar conciencia del mundo real por sí mismo, contribuye a despertar y 
estimular su imaginación. Estas actividades de imaginación. Estas actividades de 
imaginación e imitación permite al niño superar y transformar un momento penoso 
haciéndolo aceptable y agradable. 
 Juego sensoriales y de habilidad manual: contribuyen a que el niño pueda adquirir el 
conocimiento de los objetos y paralelamente las destrezas necesarias para los 
posteriores aprendizajes escolares en particular  los trazos de escritura. 
 Juego de gran actividad motriz: son todas las actividades en las que el niño interviene 
en forma global la coordinación y el equilibrio entre las distintas partes del cuerpo, es 
decir, son ejercicios basados en el desarrollo de la motricidad gruesa. 
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UNIDAD II 
DESARROLLO DE HABILIDADES MOTORAS 
 
 
 
Objetivos de la unidad 
 
 Potenciar  las habilidades motoras básicas  
 Incentivar  a las educadoras a la actualización sobre las 
habilidades motoras básicas a desarrollarse en los niños de  
cinco años. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES MOTORAS 
Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las habilidades generales, que son la 
base de las actividades motoras más avanzadas y específicas, como son las deportivas. 
 Correr,  
 saltar,  
 lanzar, 
 coger, 
 dar patadas a un balón,  
 escalar,  
 saltar a la cuerda y correr a gran velocidad  
Son ejemplos típicos de las consideradas actividades motoras generales, incluidas en la categoría de 
habilidades básicas. El patrón motor maduro de una habilidad básica no se relaciona  con la edad 
sino con la habilidad. 
Por otra parte también se puede hablar de un patrón motor evolutivo que se define como todo 
patrón de movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad básica pero que, en cambio, no 
llega a ser un patrón maduro. Por tanto los patrones evolutivos son relativamente inmaduros y no 
alcanzan la forma perfecta. Los cambios en la eficacia de los movimientos y la sincronización de 
patrones evolutivos sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición de patrones maduros. 
Cada vez es más evidente que el desarrollo de las habilidades motoras es un proceso largo y 
complicado. Al nacer la capacidad estructural y funcional que el niño posee sólo le permite 
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movimientos rudimentarios, carece de patrones motores generales demostrables, uniendo varios 
movimientos simples  para formar combinaciones sencillas. El ritmo de progreso en el desarrollo 
motor viene dado  por la influencia conjunta de los procesos de maduración, de aprendizaje y las 
influencias externas. 
El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que esta aparece. Desde que el niño nace aparece 
el movimiento en él. Como señala Schilling: “El movimiento es la primera forma, y la más básica, 
de comunicación humana con el medio”. La ciencia estudia y examina las fuerzas internas y 
externas que actúan sobre el cuerpo humano, y los efectos que producen es la biomecánica, en otras 
palabras, es la mecánica aplicada al estudio del movimiento humano. La biomecánica es 
imprescindible para el estudio del desarrollo motor, ya que las leyes de la mecánica proporcionan 
una base firme y lógica para analizar y evaluar el movimiento. Además sirven como norma para 
medir la validez del movimiento humano y permiten la comprensión del desarrollo motor por 
encima de un nivel puramente descriptivo. 
Los patrones motores se suelen evaluar por su calidad biomecánica; el paso de un estudio evolutivo 
al siguiente se caracteriza por movimientos que son más eficaces desde ese punto de vista 
biomecánica. Para que se produzca el movimiento es necesario aplicar una fuerza, cuya fuente en el 
cuerpo humano es la fuerza muscular. Por eso las adquisiciones motoras del niño se producen 
gradualmente, es decir, es un proceso continuo a medida de que niño vaya adquiriendo la fuerza 
muscular mínima para poder realizar un movimiento determinado. Así podríamos decir que el 
desarrollo motor que se produce en la infancia es la base de lo que sería un proceso abierto. 
Conocer lo que ocurre en este primer periodo es esencial para comprender el concepto de 
desarrollo motor a lo largo de la vida. 
 
 
Desarrollo de la motricidad 
 
Características generales del niño/a de cinco años 
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 El desarrollo motor tiene una gran  influencia en el desarrollo general del niño/a sobre todo en 
el periodo inicial de su vida. Los niños de cinco años de edad gana más aun en soltura:  
 patina, 
 escala  
 salta desde alturas 
Entre los cinco de edad se puede  decir que el niño puede hacer físicamente lo que quiere, dentro 
siempre de sus fuerzas y posibilidades.  
Hacia los seis años esa espontaneidad, de la que ha hecho gala el niño hasta esta edad, se 
desvanece. Ahora lo que pretende es demostrar sus habilidades, medirse hacerse valer en resumen 
afirmarse. Se podría decir que es este punto el proceso de adquisición o formación de las 
habilidades motrices básicas tocaría su fin pues como se ha dicho las habilidades motrices básicas 
ponen las bases a los movimientos más complejos y complementados (habilidades deportivas). 
Este proceso continuo de desarrollo de las habilidades motoras como hemos visto, parece 
producirse diversos grados. El progreso que se produce a lo largo de los meses y años, se puede 
explicar por el aumento de capacidad que acompaña al crecimiento y al desarrollo y en parte por 
ese progreso natural, no dirigido, que se produce por imitación, ensayo y error y de libertad de 
movimiento. Ese progreso es más o menos independiente a la actitud, facilitadora o de 
impedimento. De todas formas una actitud  facilitadora, según demuestran gran cantidad de 
pruebas, que, se supone, proporciona de aprender la oportunidad de aprender habilidades motoras 
antes de lo habitual en condiciones suficientemente estimulantes, suele dar un resultado óptimo, 
suele responder desarrollando un nivel de habilidad motora superior a lo normal con respecto a la 
edad. Así pues es muy importante un apoyo a este proceso natural porque si no se corre el peligro 
de perder  la oportunidad de progresos de orden superior al no haberse realizado un desarrollo 
óptimo de habilidades motrices. Esa manipulación y control de las circunstancias que influyen en el 
desarrollo motor y en la adquisición de las habilidades motoras es lo que se puede llamar 
“intervención”. 
El objetivo principal es evitar el retraso de dichas habilidades motoras intentando ajustar el 
progreso al momento justo en el que el niño es capaz de mejorar, basándose en su desarrollo que 
aunque se marquen unas etapas dentro del niño varían según cada niño en concreto. El problema 
principal de la intervención y el enriquecimiento consiste en determinar qué estímulos que 
proporción y qué momento de seria el propicio para ofrecerlos con el objetivo de un desarrollo 
motor óptimo. 
El desarrollo motor son todos los cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que 
reflejan la interacción del organismo humano con el medio. Ésta forma parte del progreso total del 
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desarrollo humano, que no ha acabado aún al llegar a la madurez. Y es que desde la infancia  el 
niño va experimentando y descubriendo, progresivamente, habilidades sencillas e individuales.  
Con el paso de las diferentes etapas por la que atraviesa un niño, este  tiende a mecanizarlas, a 
combinarlas y a modificarlas hasta llegar a un  punto en el que ya no deberíamos hablar de 
habilidades motrices básicas sino de una habilidad deportiva. La mayoría de las  habilidades que se 
dan en el deporte, tienen su origen y fundamento en las habilidades físicas, como son andar, correr, 
saltar, equilibrio, volteos, balanceos, lanzar, patear.  
Clasificación 
Estas habilidades físicas básicas se pueden clasificar en: 
locomotrices y de proyección/recepción. 
Dentro de las locomotrices esta:  
 andar 
 correr 
 saltar 
 variaciones del salto 
 galopear 
 rodar 
 pararse 
 botar 
 esquivar 
 caer 
 trepar 
 subir 
 bajar 
No locomotrices: su característica principal es 
 manejo y el dominio del cuerpo en el 
espacio. 
 balancearse 
 inclinarse 
 estirarse  
 doblarse 
 girar 
 retorcerse 
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 empujar 
 levantar 
 colgarse 
 equilibrarse 
De proyección/recepción: se caracteriza por la: 
 proyección, manipulación y recepción de 
móviles y objetos. 
De recepciones 
 lanzar 
 Golpear 
 batear 
 atrapar 
 rodar 
 
 
 
 
 
 
Locomotrices 
La marcha: 
Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón motor está caracterizado por una 
acción alternativa y progresiva de las piernas y un contacto continuo con la superficie de apoyo. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Marcha lenta o rápida 
 Marcha y saltos con aceleración y lentificación 
 Marchas y saltos con cuerpo derecho y tenso 
 Marcha y saltos con cuerpo blando: brazos y espalda y nuca relajados 
 Marcha lenta con elevación de la rodilla 
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 Marcha de puntillas 
 Marcha con el brazo ligeramente separado del cuerpo, con los brazos, arriba extendidos 
literalmente 
 
 
Correr: 
Correr es una ampliación natural de la habilidad física de andar, de hecho se diferencia de la 
marcha, correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a temprana edad, antes 
de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin ayuda y adquiere las capacidades adicionales 
necesarias para enfrentarse a las exigencias de la nueva habilidad. El niño ha de tener fuerza 
suficiente para impulsarse hacia arriba y hacia delante con una pierna, entrando en la fase vuelo o 
de suspensión, así como la capacidad de coordinar los movimientos rápidos que se requieren para 
dar la zancada al correr y la de mantener el equilibrio en el proceso. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Corre libremente hacia delante, atrás, lateralmente 
 Corre desde un punto de partida y un punto de llegada 
 Corre alrededor de objetos, círculos pintados en el suelo. 
 Corre detrás de una pelota, llanta, aro. 
 Corre transportando objetos diversos 
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Saltar: 
Saltar es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso de una o 
ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El salto requiere complicadas modificaciones de la 
marcha y carrera, entrando en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Salta   con dos pies desde una altura: grada, tronco, silla 
 Salta con dos pies sobre el suelo 
 Salta con un solo pie 
 Salta alternando uno y otro pie 
 Salta con un pie y sobre el otro 
 Salta sobre líneas sogas, cintas, llantas, troncos, con dos pies y un pie. 
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No locomotrices: 
Equilibrio 
El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad y que está 
estrechamente ligado a la maduración se SNC  (Sistema Nervioso Central). 
Hacia los dos años el niño es capaz de mantenerse sobre un apoyo aunque durante un muy breve 
tiempo. Hacia los tres años se puede observar un equilibrio estático sobre un pie de tres a cuatro 
segundos, y un equilibrio dinámico sobre unas líneas trazadas en el suelo. A los cuatro años y cinco 
años es capaz de que ese equilibrio dinámico se amplíe a líneas curvas marcadas en el suelo. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Poner el pie sobre la viga y mantenerse en equilibrio 
 Colocar los pies en línea manteniendo la posición 
 Agacharse y levantarse dos o tres veces. 
 Agacharse y tomar algún  objeto determinado 
 
 
 
Proyección/recepción: 
Lanzar: 
 El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado durante décadas. La forma 
precisión, distancia y la velocidad en el momento de soltar el objeto se han empleado como 
criterios para evaluar la capacidad de lanzamiento de los niños. Ante de diversidad de lanzamientos 
y ante la imposibilidad de explicar todos brevemente se citarán las clases de lanzamientos que 
podemos observar: Lanzamientos que empleen los niños nada más adquirir la habilidad y 
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difícilmente clasificarlas en otras formas de lanzamiento por encima del hombro, lanzamiento 
lateral, lanzamiento de atrás a delante. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Lanzar verticalmente la pelota con dos manos, con una sola. 
 Lanzar una pelota contra la pared y recogerla a dos manos luego con una sola. 
 Lanzar una pelota a un compañero y recibirla: dando botes, en el aire. 
 Lanzar pelotas con la mano izquierda y luego con la derecha.   
 
 
 
 
Coger. 
Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas manos y/o otras partes del cuerpo para 
parar y controlar una pelota u objeto aéreo. El modelo de la forma madura de esta habilidad es la 
recepción con las manos. En este caso cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con las 
manos, la acción se convertiría en una forma de parar. 
El dominio de coger se desarrolla a ritmo lento en comparación con otras habilidades  porque 
necesita de la sincronización de las propias acciones con las acciones del móvil, exigiendo unos 
ajustes perceptivo-motores complejos. Los brazos han de perder la rigidez de las primeras edades, 
dos a tres años para hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo, cuatro años. Hacia los 
cinco años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los niños están capacitados para 
decepcionar al vuelo una pelota. Pero a la hora de desarrollar esta habilidad debemos tener en 
consideración aspectos tan importante como el tamaño y la velocidad del móvil. 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Coger objetos, legos, rosetas, rompecabezas, entre otros 
 Alcanzar objetos 
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 Soltar objetos deliberadamente 
 Mover la muñeca en varias direcciones 
 Coger papel con una mano y con la otra dibujar 
 
 
Golpear: 
Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un  objeto. Las habilidades de golpear se llevan 
a cabo en diversos  planos y en muy distintas circunstancias: por encima del hombro, laterales de 
atrás adelante, con la mano, con la cabeza, con el pie, con un  bate, con una raqueta, con un palo de 
golf. El éxito del golpe dependerá del tamaño, peso, adaptación a la mano del objeto que golpea y 
de las características del móvil a golpear. Dicho éxito viene, además, condicionado por la posición 
del cuerpo y sus miembros antes y durante la fase de golpeo 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Golpear la pelota con pala o raqueta 
 Golpear la pelota de un lado al otro 
 Mantener un globo en el aire y golpear. 
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Dar patadas a un balón: 
Dar patada es una forma única de golpear, en la que se usa el pie para dar fuerza a una pelota. Es la 
habilidad que requiere del niño el equilibrio sobre un apoyo necesario `para golpear. Esta habilidad 
mejora cuando el niño progresa en la participación de las extremidades superiores, el balanceo dela 
pierna de golpeo y el equilibrio sobre el apoyo. 
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UNIDAD III 
LA EXPRESIÓN CORPORAL 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 
 Proporcionar información actualizada y pertinente sobre la expresión corporal 
 
 Motivar a las educadoras parvularios a su actualización y puesta en práctica de la 
expresión corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Expresión Corporal 
Características generales de la expresión corporal 
Expresión corporal es toda Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la 
expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto de l psicomotor, afectivo-
relacional y cognitivo, se  caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso 
de métodos no directivos sino favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas 
pretenden la manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación  
de los mismos y del desarrollo del sentido estético del movimiento. 
Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con  finalidad expresiva, 
comunicativa y estética  en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos 
básicos y que presenta las siguientes características. 
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 Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, no concebida 
como modelo al que deben  llegar los alumnos. A  veces se utilizan determinadas técnicas 
pero como medio no como fin. 
 Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones 
escénicas. 
 El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante desapareciendo la “obsesión” 
por resultado final que aquí adquiere un segundo plano. 
 El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza básica y 
con objetivos referidos  a la mejor base motora del niño. 
Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias adaptaciones 
Objetivos generales de la expresión corporal 
 Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico- corporal con uno mismo 
 Aprendizaje de códigos y significados corporales 
 
Objetivos de las tareas de Expresión Corporal 
Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos: 
 Manifestación y exteriorización de sentimientos sensaciones, ideas, conceptos 
 Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos 
 Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento 
Evaluación 
Evaluar en expresión corporal evidentemente es posible, se debe tener en cuenta que 
 Las habilidades a calificar sean más abiertas obtener instrumentos “objetivos” serán más 
difícil 
 Las conductas requeridas sean de sensibilización, y lo que el alumno deba haber generado 
sea habilidades relacionadas con la a afectividad  hacia sí o hacia los demás, su valoración 
siempre será difícil de objetivizar ya que va a depender de la opinión que quiera dar el 
alumno se ajuste o no a la realidad. 
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TÉCNICAS EXPRESIVAS 
 
La técnica es elemento que define la idiosincrasia; el ejecutante debe conseguir un mínimo de 
recursos para poder asegurar que se está ubicado en esa disciplina concreta. 
 
 la finalidad última es la exposición ante un público mediante una supuesta en escena, debe 
llegarse a un mínimo de calidad y coordinación de todos los factores y como consecuencia 
las miras del grupo deben sacrificar otros valores en beneficio del resultado esperado. 
 
 el eje conductor es la concepción de habilidades y destrezas específicas ya que se trata de 
trabajar en torno a técnicas propias y en muchos casos exclusivas. 
 
 las respuestas que se solicitan al alumno son de carácter convergente ya que tienden hacia 
una técnica determinada. 
 
Clasificación 
Se clasifica en dos criterios por un lado la relación que mantienen con el ritmo y por otro al mayor 
o menor requerimiento de expresividad en sus técnicas: 
 
Ritmo 
Se tratara de valorar la relación existente entre los conceptos de ritmo interno y ritmo externo. 
Estos dos conceptos parten de la definición de Chailley  y de la que se desprende la existencia de 
un ritmo interno, como un ritmo propio de la persona que actúa, en el que la dimensión temporal 
del movimiento surge del interior y que proviene del estado tónico, anímico y emocional del 
individuo  y ritmo externo proveniente del soporte principalmente musical, si bien consideramos 
que existe una interacción  entre ambos. 
EXPRESIVIDAD 
La clasificación atendiendo únicamente a criterios rítmicos nos hace encontrarnos con situaciones 
de difícil resolución o ubicación. Por eso incluimos otro factor que es la mayor o menor 
importancia asignada a la expresividad, siempre en relación con otras actividades. 
 
No solamente de ahí se extraen los contenidos sino que son referentes si bien la decisión de los 
contenidos parte de estudios sobre las necesidades del desarrollo y propedéuticas. 
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ELEMENTOS DE TÉCNICAS EXPRESIVAS. 
Entendemos por elementos cada uno de los  aspectos en los que se materializa el lenguaje 
expresivo objeto de esta ponencia cual es la expresividad corporal. 
 
Los elementos de la expresión corporal son el cuerpo, movimiento y sentimiento. 
 
Cuerpo 
El cuerpo es el sustento de cualquier conducta motriz; pero la definimos como instrumento 
expresivo por una doble razón: 
1ª, el cuerpo aun ausencia de movimiento, es una fuente de información para el observador externo 
e incluso para el propio cuerpo, que da idea de estados de ánimo, actitudes, procedencia. Estamos 
hablando aquí de la posibilidad comunicativa tan enorme que tiene el cuerpo incluso 
involuntariamente. 
 
2ª, es un instrumento para el alumno puesto que puede ser utilizado y estudiado como tal, para 
tareas de finalidad expresivo-comunicativo. Es por tanto un recurso para el alumno y par el propio 
profesor en su misión de docente. 
 
Movimiento 
El movimiento como el resultado de la actividad corporal, constituye otro de los elementos de la 
conducta motriz, en este caso de la expresiva. 
 
La aparición del movimiento permite la presencia de momentos y evoluciones que en sí mismo 
muestran distintos significados expresivos: el paso de una postura a otra se hace mediante el 
movimiento; la cadencia del movimiento; la cadencia del movimiento (velocidad a la que este se 
produce) según sea, implica unos sentimientos u otros; los movimientos rectos u ondulados 
comunican distintas sensaciones. 
 
Existen otros factores básicos que condicionan las calidades del movimiento. Estos son espacio, 
tiempo e intensidad (gravedad, espacio, tiempo, fluir, según Schinka). Para von Laban, la 
combinación de estos factores deriva en ocho acciones básicas: presionar, golpear, retorcer, 
deslizar teclear, flotar y sacudir, acciones que son sobre las que se sustenta cualquier actividad 
humana. 
 
1. Espacio. El espacio para Schinka y ribeiro, es “donde se visualiza el movimiento”. Atendiendo a 
criterios espaciales podemos proponer, reconocer y experimentar distintos. 
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 niveles de trabajo: superior, medio, y bajo 
 direcciones: arriba-abajo; derecha- izquierda; delante-detrás. 
 amplitudes: amplio-reducido. 
 
2. Tiempo. El tiempo es otro de los factores determinantes en la creación de movimientos 
ofreciendo multitud posibilidades: 
 en cuanto a la velocidad: movimientos rápidos- lentos. 
 en cuanto a la predominancia de un ritmo externo o del nuestro propio. 
 Súbito o sostenido 
 continuidad: continuo o a intervalos. Ej. A partir de una postura, contraer distintas partes del 
cuerpo en función de los “golpes” de una música( movimiento-pausa-movimiento-pausa) 
 
3. Intensidad. A este factor fundamentalmente debe el movimiento, su carga expresiva, decimos 
que un movimiento está más o menos cargado de energía cuando queremos reflejar su intensidad. 
La sensación de ver cómo fluye un movimiento por ejemplo desde el hombro hasta la mano. 
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UNIDAD IV 
CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO DEL NIÑO/A DE CINCO AÑOS 
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Características de desarrollo del niño y niña de cinco años 
El lenguaje es más entendible aprende los escucha; dar soluciones a problemas que se le presentan 
toma decisiones por sí mismo; son más independientes; comienza a adquirir responsabilidades; 
sube y baja gradas alternando los pies; se para en un solo pie sin ayuda; monta triciclo; va solo al 
baño; se viste y se desviste; atrapa la pelota; dibuja y 
pinta; puede enhebrar una aguja grande con hilo 
grueso; le gusta tocar, oler probar y experimentar; se 
muestra agresivo en actividades sociales; realiza 
imitaciones y dramatizaciones; comienza a conocer y 
diferenciar conceptos como: ancho, angosto; grande, 
mediano, pequeño; lleno, vacío; experimenta 
curiosidad de cómo es el cuerpo de otro niña; ordena y 
agrupa por color y tamaño; discrimina noción de 
izquierda a derecha; sabe la importancia de la utilidad 
del dinero; comienza a tener límites entre realidad y 
fantasía; hace constantemente preguntas porqué. 
Actividades de estimulación, a la hora de alimentarlo mantener la comunicación; realizar 
actividades y juegos con gestos; invitarle a imitar acciones y que él adivine y así motivar su 
lenguaje por medio de estas actividades, incentivar a que colabore en tareas de la casa , hacer 
ejercicio de bicicleta acostado, utilizar elementos de colores de casa y enseñarle conceptos, como 
ancho y angosto, uno y muchos hablarle  hacer que recorte y arme los medios de transporte y 
animales; entregarle rosetas para que agrupe por so forma y color; darle envases de diferentes 
tamaños para que reconozca y diferencie, llevarle a la calle explicarle las señales de tránsito; 
practicar ejercicios sencillos de lateralidad, izquierda y derecha, como por ejemplo: que salte con el 
pie izquierdo; invitarle a jugar que él decida el juego. 
 
Sugerencias que se debe tomar en cuenta; disponer de tiempo para escuchar; no regañar cuando él 
pregunte el porqué de las cosas; no obligarlo a realizar; ayudar con su lenguaje mediante ejercicios 
rutinarios por ejemplo leerle un cuento, deletrear palabra para que de fácil comprensión y puedan 
repetirlos. 
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UNIDAD V 
JUEGO SENSORIO PERCEPTIVO EN NIÑO Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 
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Juegos sensorios perceptivos de cinco años 
1. Nombre: “Baile bajo puentes” 
Tipo: juego perceptivo 
Edad: cinco años 
Materiales: grabadora y CD 
Lugar: patio, parque 
Desarrollo: Se dividen los participantes en parejas dos de ellas formarán puentes tomándose de las 
manos y extendiéndolas. Los puentes se ubicaran  lo más separado posible uno del otro, al 
comenzar a bailar por todos los lados las parejas comienzan a bailar por todos los lados, pasando 
cada tanto bajo los puentes al detenerse la música, el puente debe atrapar al alguna pareja (o a uno 
de los dos) que esté pasando en ese momento bajo su arco. La pareja capturada se transforma en un 
nuevo puente, el juego termina cuando todos se concierten en puentes. 
2. Nombre: “Conejos en su madriguera” 
Tipo: juego perceptivo 
Edad: cinco años 
Participantes: de 13 a 22  
Lugar: patio o parque 
Desarrollo: los participantes se agrupan de a tres dos de ellos se dan la mano formando la 
madriguera y el tercero se coloca dentro de ella, el jugador que no tiene madriguera queda solo. A 
una señal todos los conejos salen de la madriguera y se van a brincar con el solitario, las 
madrigueras también pueden dar vueltas sobre sí mismas sin moverse del lugar, a otra señal los 
conejitos van rápidamente a refugiarse en su madriguera y el que no tenía debe procurar refugiarse 
en una y así otro conejo quedará sin su madriguera. 
3. Nombre: “ los tres colores” 
Tipo: juego perceptivo 
Edad: 5 años 
Participantes: 10  
Materiales: cartulinas  rojo, azul, verde 
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Lugar: patio 
Desarrollo: en primer lugar la maestra indica a los niños que el color rojo quiere decir caminar, 
el color azul detenerse y el verde correr. La maestra va variando las cartulinas y los niños 
deben realizar movimientos. 
4. Nombre: Ritmos con toc- toc 
Tipo: juego perceptivo 
Edad: 5 años 
Lugar: patio  
Desarrollo: el docente ejecuta distintos ritmos con los toc- toc y los niños al escucharlo 
realizarán distintos movimientos. 
El docente no toca los toc-  toc los niños deberán permanecer en el lugar, si los golpea 
lentamente deberán caminar. 
Se puede aplicar otras consignas como sentarse, dormir, saltar entre otros. 
 
EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS 
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EVALUACIÓN DE NIÑOS DE 5 AÑOS 
ÁREAS DE DESARROLLO Y 
ESTIMULACIÓN 
  PRIMERO SEGUNDO TERCERO 
  D ND PD D ND PD D ND PD 
Desarrollo y Estimulación Motriz                   
*Arma rompecabezas de 3 piezas o un tablero de 
figuras geométricas 
                  
*Corta con tijeras                   
*Patea una pelota grande cuando se le rueda a hacia 
el 
                  
* Camina de puntillas                   
*Corre 10 pasos coordinando y alternando el 
movimiento de los brazos y los pies 
                  
*Pedalea un triciclo una distancia de metro y medio                   
*Se mece en un columpio                   
*Da volantines                   
*Sube las escaleras alternando los pies                    
*Marcha                   
*Coge una pelota con las dos manos                   
*Traza con plantillas siguiendo los contornos                   
*Corta a lo largo de una línea recta                   
Desarrollo y Estimulación Cognoscitiva                   
*Nombra objetos grandes y pequeños                   
*Señala diez partes del cuerpo obedeciendo una 
orden 
                  
*Dice si un objeto es pesado o liviano                   
*Junta dos partes de una figura para hacer en todo                   
*Describe dos sucesos o personajes de un cuento o 
programa de televisión. 
                  
*Señala objetos largos y cortos                   
*Cuenta hasta 3 imitando al adulto                   
*Separa objetos por categorías                   
*Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color) que se 
le da con bloques o cuentas 
                  
*Copia una serie de trazos en forma de V  conectada 
(VVVVVVVV) 
                  
*Añade una pierna o brazo a una figura  incompleta 
de un hombre 
                  
*Dibuja un cuadro                   
*Nombre tres colores cuando se lo pide                   
*Nombra tres figuras geométricas                   
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 Desarrollo y Estimulación Auditiva y del 
Lenguaje                   
*Emplea correctamente es y está al iniciar una 
pregunta                   
*Presta atención durante cinco minutos 
mientras se le lee un cuento                   
*Lleva a cabo una serie de dos órdenes que no 
se relacionan                   
*Dice su nombre completo cuando se le pide                   
*Responde a preguntas simples ¿Cómo?                   
*Relata experiencias inmediatas                   
*Dice cómo se emplean objetos comunes                   
*Cambia apropiadamente, el orden de las 
palabras para formular preguntas (¿Puedo yo?), 
(¿Salta él?)                   
*Usa el imperativo cuando pide un favor                   
*Cuneta dos sucesos en el orden que 
ocurrieron                   
  
Desarrollo  y Estimulación Socio-Afectiva                   
                    
*Saluda a adultos conocida, sin que se le 
recuerde                   
*Obedece al adulto el 75% de las veces                   
*Sigue las reglas de juego, imitando las 
acciones de otros niñ@s                   
*Espera su turno                   
*Canta y baila al escuchar música                   
*Pide permiso para usar el juguete con el cual 
está jugando otro niñ@                   
*Dice por favor y gracias el 50% de la veces sin 
que se le recuerde                   
*Contesta el teléfono, llama al adulto o habla 
con personas conocidas                   
*Sigue las reglas de juegos en grupos dirigidos 
por un niñ@ mayor                   
*Obedece al adulto el 75% de las veces                   
*Permanece en su patio o jardín                   
*Juega cerca de otros niñ@s y habla con ellos                   
cuando trabajan en sus propios proyectos                   
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REPORTE A LOS PADRES DE FAMILIA 
1-.Las calificaciones de la evaluación de aprendizaje están dadas áreas de desarrollo y son 
el progreso del aporte una de ellas, producto de la evaluación del progreso. 
2.-los resultados se anotan cuantitativamente y cualitativamente 
3.-con la siguiente interpretación: 
D= desarrollado 
PD= por desarrollarse 
ND= no desarrollado 
4.-Es obligatorios que el padre periódicamente al centro a recabar información a la maestra 
parvulario, para ver el rendimiento de niño. 
5.- al finalizar cada trimestre, dígnese analizar detenidamente esta libreta a fin de poder 
ayudar a su niño a su progreso. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CUESTIONARIO PARA EL  DIAGNÓSTICO DIRIGIDA AL PERSONAL 
DOCENTE 
DATOS INFORMATIVOS:  
Nombres y Apellidos……………………………edad………..Fecha……….Cargo……………… 
OBJETIVOS: 
Establecer el grado de incidencia  de motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas del lenguaje en 
los niños de educación general básica del jardín “Carlos Benjamín  Rosales” del Sector Sur de 
Quito 2011- 2012 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 
casilla de respuesta que  tenga mayor relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre  (4) Casi Siempre (3)    A veces (2) Nunca (1) 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de la investigación 
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ÍTEM 
 
ASPECTOS 
RESPUESTAS 
 S           CS     AV       N 
(4)      (3)       (2)      (1) 
1 
¿Es necesario utilizar con sus niños la expresión corporal para el 
desarrollo de la motricidad gruesa? 
    
2 
¿Considera usted  a la expresión corporal como medio de 
aprendizaje? 
    
3 ¿Utiliza técnicas para desarrollar las habilidades motoras?     
4 ¿Motiva a los niños a realizar actividades motrices?     
5. 
¿Realizan y disfrutan sus niños en actividades lúdicas y juegos 
tradicionales? 
    
6. 
¿Usted genera espacios para que el niño se exprese a través del 
lenguaje? 
    
7. 
¿Los niños de esta edad han alcanzado correctamente su 
pronunciación? 
    
8. ¿Contribuye con el silabeo contándole  cuentos e historias?     
9. 
¿Estimula a sus niños con actividades diarias para que su 
lenguaje sea más claro? 
    
10 
¿Ha observado usted que el vocabulario de sus niños es fluido en 
su convivir diario? 
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ANEXO 2 
 
LISTA DE COTEJO 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Jardín primer año de Educación General Básica “CARLOS BENJAMÍN ROSALES” 
SEXO: M………………..    F………………… 
OBJETIVOS: 
Establecer el grado de incidencia  de motricidad gruesa en el desarrollo de destrezas del lenguaje en 
los niños de educación general básica del jardín “Carlos Benjamín  Rosales” del Sector Sur de 
Quito 2011- 2012 
 
  
ÍTEMS INDICADORES si no 
1 
Reflexiona acerca de lo que significa la 
expresión corporal 
  
2 Domina su cuerpo con expresividad   
3 
Inicia movimientos como caminar, 
correr, saltar 
  
4 Participa de juegos recreativos   
5 Se integra y juega con seguridad   
6 Se expresan sin timidez   
7 El desarrollo del lenguaje es notorio   
8 
Repite sílabas o palabras que haya 
escuchado 
  
9 Utiliza fases sencillas   
10 Se comunica fácilmente y es entendible   
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ANEXO 3 
 
INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 
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